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ﺳﻴﺪ   -ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺣﺴﻴﻨﻲ   -ﻴﻤﻮر اﻣﻴﻨﻲ راد ﺗ-ﺑﺎﻳﺮام ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﻧﺠﻴﻚ  –ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ ( :  ان)ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻫﻤﻜﺎر
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  -( : ان)ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻣﺸﺎور
   اﺣﻤﺪ ﻏﺮﻗﻲ( : ان)ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻧﺎﻇﺮ
   اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن: اﺟﺮا  ﻣﺤﻞ
  68/21/1: ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺮوع 
    ﻣﺎه 6ﺳﺎل و  1: ﻣﺪت اﺟﺮا 
  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر : ﻧﺎﺷﺮ 
  2931ﺳﺎل: اﻧﺘﺸﺎر   ﺗﺎرﻳﺦ
ﻧﻘﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ، ﺗﺼﺎوﻳﺮ ، ﺟﺪاول ، ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎ و ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻣﺄﺧﺬ . ﻣﺆﻟﻒ ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ ﺣﻖ ﭼﺎپ ﺑﺮاي 




































    
  
  «ﻣﺠﺮي/ ﻣﺴﺌﻮل  ﺳﻮاﺑﻖ ﻃﺮح ﻳﺎ ﭘﺮوژه و ﻣﺠﺮي»
  
 mussagraSﺑﺮرﺳــﻲ ﻣﻴــﺰان آﻟﮋﻳﻨﺎﺗﻬــﺎ در ﺟﻠﺒﻜﻬــﺎي ﻗﻬــﻮه اي  :ﭘــﺮوژه 
در   iinidranaz ainiddumiziNو   acidni ariesotsyC،  muiloficilli
  ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
  2-87-21-89068  :ﻛﺪ ﻣﺼﻮب 
  19/11/32: ﺗﺎرﻳﺦ       37324( :  ﻓﺮوﺳﺖ)ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ 
داراي ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ    ﺑﻜﻨﺎرﻋﻠﻲ ﻣﻬﺪي آﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺮاﻳﻲ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي 
  . ﺑﺎﺷﺪ در رﺷﺘﻪ ﺷﻴﻼت  ﻣﻲ  ارﺷﺪ
ﭘﺮوژه ﺗﻮﺳﻂ داوران ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﺨﺶ زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري و ﻓﺮآوري آﺑﺰﻳـﺎن در 
  . و رﺗﺒﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ 41/4ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺑﺎ ﻧﻤﺮه   09/8/11ﺗﺎرﻳﺦ 
  : در زﻣﺎن اﺟﺮاي ﭘﺮوژه، ﻣﺠﺮي در 
    ﺎهﮕاﻳﺴﺘ   █ﺰﻣﺮﻛ     ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه         ﺳﺘﺎد  
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮده ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ آﺑﻬﺎي دور در ﺑﺎ ﺳﻤﺖ ﻛﺎرﺷﻨﺎس آﺑﺰي ﭘﺮوري
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 1.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان آﻟﮋﻳﻨﺎت ﻫﺎ در ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي 
 
  ﭼﻜﻴﺪه 
 ariesotsyC،   muiloficilli mussagraSﻜﻬﺎي ﻗﻬﻮه اي ﺟﻠﺒاز ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان آﻟﮋﻳﻨﺎﺗﻬﺎ در ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ   اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻧﺠﺎم ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن در  7831ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ر د  iinidranaz ainiddumiziNو  acidni
ﺗﺤﺖ ﻃﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪي  ﺳﭙﺲ. در آﻓﺘﺎب ﺧﺸﻚ ﮔﺮدﻳﺪو ﺴﺘﺸﻮ ﺷ ﺟﻤﻊ آوري از درﻳﺎ اﺑﺘﺪا  ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﭘﺲ از. ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ ) ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﭘﺲ از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﺮدن  ،درﺻﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 5اﺳﺘﺨﺮاج ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﺳﺪﻳﻢ 
درﺻﺪ ، رﺳﻮب آﻟﮋﻳﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ اﺳﻴﺪ  5اﺗﺎﻧﻮل رﺳﻮب آﻟﮋﻳﻨﺎت ﺳﺪﻳﻢ ، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ ﻛﻠﺮﻳﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ 
ﻣﻴﺰان آﻟﮋﻳﻨﺎت ﺳﺪﻳﻢ، آﻟﮋﻳﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ و اﺳﻴﺪ آﻟﮋﻧﻴﻚ در . ﻧﺘﻴﺠﻪ داد( اﺳﻴﺪ آﻟﮋﻧﻴﻚ  ﻧﺮﻣﺎل، ﻣﺤﻠﻮل 1ﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ 
  : ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم ﺳﻴﺴﺘﻮﺳﻴﺮا وﻧﻴﺰﻳﻤﻮدﻳﻨﻴﺎﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻚ در
 2    ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﺗﻨﮓ و ﭘﺴﺎﺑﻨﺪر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ آﻟﮋﻳﻨﺎت ﺳﺪﻳﻢ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر 
 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐدرﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻟﮋﻳﻨﺎت ﺳﺪﻳﻢ ﺳﻴﺴﺘﻮﺳﺮا در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ، درﺻﺪ 72/2±1/59و 82/9±2، 82/4±
ﺑﻪ درﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ آﻟﮋﻳﻨﺎت ﺳﺪﻳﻢ ﻧﻴﺰﻳﻤﻮدﻳﻨﻴﺎ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ، 91/2±1/3و 81/6±1/34، 91/7±1/84
  .ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ درﺻﺪ  02/6±1/5و 32/8±1/45، 32/4±1/35ﺗﺮﺗﻴﺐ
در   33/1±1/50و 33/7±0/38، 33/7±0/75 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻬﺎردر ﻠﺴﻴﻢ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻟﮋﻳﻨﺎت ﻛ  
 53/9±2/98و 32/9±1/45، 83/2±3.42ﻧﻴﺰﻳﻤﻮدﻳﻨﻴﺎ  در،  72/4±1/15و 72/4±1/50، 82/8±1/25ﺳﻴﺴﺘﻮﺳﺮا 
  ، درﺻﺪ
 ، در  81/4±1/51و 52/6±1/67، 91/2±1/56ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻬﺎر  در ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺳﻴﺪآﻟﮋﻳﻨﻴﻚ
 81/4±1/51و 91/6±1/27، 91/2±1/56ﻧﻴﺰﻳﻤﻮدﻳﻨﻴﺎ و در  61/4±1/10و 51/8±1/21، 61/8±1/52ﺳﻴﺴﺘﻮﺳﺮا 
  ،  درﺻﺪ
در ،  72/8±1/59و 12±1، 02/8±1/60 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  درﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  درﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻟﮋﻳﻨﺎت ﺳﺪﻳﻢ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم  
  .درﺻﺪ 51/3±1/63و 61/7±2/41، 52/3±2/43ﻳﻤﻮدﻳﻨﻴﺎ و در ﻧﻴﺰ 41/1±0/87و 31/2±1،  12±1/81ﺳﻴﺴﺘﻮﺳﻴﺮا  
،  82/3±2/42 و 92/7±2/50، 92/5±2/31 درﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐدر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻟﮋﻳﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم  
 32/1±1/45و 92/7±2/50، 52/3±2/43، در ﻧﻴﺰﻳﻤﻮدﻳﻨﻴﺎ  02±0/17و 02/2±0/79، 12±1/81 در ﺳﻴﺴﺘﻮﺳﻴﺮا
  ،  درﺻﺪ
 ، در 81/7±0/57و 91/7±0/96، 91/5±0/7درﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐدر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن آﻟﮋﻳﻨﻴﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺳﻴﺪ 
  ، درﺻﺪ 41/6±1/10و 51/3±1/23، 41/8±1/3ﻧﻴﺰﻳﻤﻮدﻳﻨﻴﺎ  ، در11/1±1/25و 11/5±1/64، 12±1/81ﺳﻴﺴﺘﻮﺳﻴﺮا 
 ، در 92/4±4/18 و 13/6±4/8، 13/5±4/33ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐدرﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺎﺋﻴﺰ  درﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻟﮋﻳﻨﺎت ﺳﺪﻳﻢ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم 
    ،درﺻﺪ 32/4±1/49و 62/4±2/51، 52/8±2/2،  در ﻧﻴﺰﻳﻤﻮدﻳﻨﻴﺎ  12/4±2/47و 12/4±2/8، 32±2/47ﺳﻴﺴﺘﻮﺳﻴﺮا 
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،   14/7±2/59و 24/8±2/77، 34/3±1/66ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻟﮋﻳﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ
 54/6±5/92و 05/2±7/35،  05±7/91در ﻧﻴﺰﻳﻤﻮدﻳﻨﻴﺎ   ،  03/9±5/22و 23/4±5/45،  43/3±5/19ﺳﻴﺴﺘﻮﺳﻴﺮا  در
  ، درﺻﺪ
 ، در 62±3/49و 82±3/45، 82±3/18 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺎﺋﻴﺰ درﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺳﻴﺪآﻟﮋﻳﻨﻴﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم 
 42/6±3/46و 62/1±2/39، 52/9±3/90، در ﻧﻴﺰﻳﻤﻮدﻳﻨﻴﺎ   81/7±1/86و 91/2±2/91، 02/2±1/48ﺳﻴﺴﺘﻮﺳﻴﺮا 
   ، درﺻﺪ
، در  33/8±1/99و 53/2±1/48، 53±1/76 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐدر ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻣﺴﺘﺎن  درﻳﻨﺎت ﺳﺪﻳﻢ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻟﮋ
 62/2±1/28و 92/2±1/7،  82/2±1/23، در ﻧﻴﺰﻳﻤﻮدﻳﻨﻴﺎ 32/3±0/17و 22/9±1/72، 42/1±1/60ﺳﻴﺴﺘﻮﺳﻴﺮا 
  ، درﺻﺪ
،  44/6±2/55و 54±2/30، 54/6±1/19ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻣﺴﺘﺎن درﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻟﮋﻳﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم 
 15/8±2/45و 65±3/65، 65/4±3/5، در ﻧﻴﺰﻳﻤﻮدﻳﻨﻴﺎ  53/6±3/55و 53/9±3/74،  83/2±2/78ﺳﻴﺴﺘﻮﺳﻴﺮا   در
  .درﺻﺪ
 ، در 03/9±1/92و 23/1±0/69، 13/8±1/2ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻣﺴﺘﺎن  درﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺳﻴﺪ آﻟﮋﻳﻨﻴﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم 
 72±2/42، 62/4±2/1 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ، در ﻧﻴﺰﻳﻤﻮدﻳﻨﻴﺎ  91/3±1/74و  02/4±1/84، 12/1±1/62ﺳﻴﺴﺘﻮﺳﻴﺮا 
ﺎﻧﮕﻴﻦ آﻟﮋﻳﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ در ﭘﺎﺋﻴﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻨﮓ در ﻴﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣ .درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 42/6±2/12و
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺳﻴﺪ آﻟﮋﻧﻴﻚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﺳﻴﺴﺘﻮﺳﻴﺮا در ﻓﺼﻞ  05/2ﺟﻠﺒﻚ ﻧﻴﺰﻳﻤﻮدﻳﻨﻴﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار 
درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﺋﻴﺰ و  02اﮔﺮ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ آﻟﮋﻧﻴﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮ از  .ﻧﺸﺎن داد 11/1ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
ﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ، ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧ. درﺻﺪ ﻧﺸﺎن داد 02زﻣﺴﺘﺎن اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺎي ﻛﻤﺘﺮ از ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﺎ  ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻟﮋﻳﻨﺎﺗﻬﺎ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ   - 1
ﻧﻘﻄـﻪ . از ﻧﻈﺮ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻮده و از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺎرﺑﺮدﻫـﺎي ﻓﺮاواﻧـﻲ دارﻧـﺪ  (ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ)  ﮔﻴﺎﻫﺎن درﻳﺎﻳﻲ
ﺣﻴﺎت ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺧﺸﻜﻲ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻛﺮده و از اﻳﻦ رو ﭘﺎﻳﻪ  ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ. ﻣﺸﺘﺮك ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﭘﺪﻳﺪه ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ اﺳﺖ
درﺻﺪ از ﺳﻄﺢ ﻛﺮه زﻣﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻬﺎ  27از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ . و اﻧﺮژي را در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آورﻧﺪ
درﺻـﺪ  44ﺑـﻴﺶ از  .ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه، ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻋﻈﻴﻤﻲ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰي ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
ﻧﻜﺘـﻪ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ دﻳﮕـﺮ ﻣﻴـﺰان . ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺟﻬﺎن در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻴﺎﻫﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺻﻮرت
ﻋﻈﻴﻢ اﻛﺴﻴﮋن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﺳﺖ، ﭼﻮن در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺑـﻪ اﻧـﺪازه ﻣﻴـﺰان ﻛـﺮﺑﻦ ﺟـﺬب ﺷـﺪه، 
) آﺷـﻜﺎرا ﻣﺸـﺨﺺ اﺳـﺖ ( ﺑﻴﻮﺳـﻔﺮ ) اﻛﺴﻴﮋن وارد ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻲ ﺷﻮد، از اﻳﻦ رو اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن در زﻳﺴﺖ ﺳـﭙﻬﺮ 
ﺸـﺮﻓﺖ ﻋﻠـﻢ و ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژي و ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ آﻧﻬـﺎ در ﺻـﻨﺎﻳﻊ ﻛﺸـﺎورزي ، داروﻳـﻲ، ﺑﺎ ﭘﻴﺟﻠﺒﻜﻬﺎ اﻣﺮوزه  (.2731اﺑﻬﺮي، 
ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﻬﻮه اي ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈـﻪ اي از . ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻏﻴﺮه ارزش ﺷﺎﻳﺎن ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ 
ﻴﺮه از ﻧﻈﺮ داروﻳﻲ ﻛﺮﺑﻮﺋﻴﺪرات، ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ و اﻧﻮاع وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ دارا ﺑﻮدن ﻳﺪ، ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ، ﺳﺪﻳﻢ و ﻏ
ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد روﺷﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼـﺎدي ﻣـﻮرد . و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺳـﺎﻻﻧﻪ . ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺑﻌﻀﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺼـﻮرت ﮔﺴـﺘﺮده در ﺣـﺎل اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
 داروﻳـﻲ، ﭘﺰﺷـﻜﻲ، ﻣﺨﺘﻠـﻒ اع ﻓـﺮآورده ﻫـﺎي آن در ﺻـﻨﺎﻳﻊ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻧﻮ  71ﺟﻬﺎﻧﻲ اﻧﻮاع ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ 
اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد   ﻣـﻮرد  ﻏﻴـﺮه  آراﻳﺸـﻲ و ﻟ ـﻮازم   ﺗﻮﻟﻴـﺪ اﻧـﻮاع  ، ﻏـﺬاﻳﻲ، ﻛﺸـﺎورزي ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژي،
  (. OAF ,hguHcM.3002)
ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺻﺨﺮه اي ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ﺑﺨﺼﻮص ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﻪ وﻓﻮر ﻳﺎﻓﺖ 
اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي و ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻪ دارﻧﺪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ زﻳﺴﺘﻲ و ﻃﺒﻴﻌﻲ . ﺷﻮﻧﺪ  ﻣﻲ
ﺟﻠﺒﻜﻬـﺎي ﻋﻤـﺪه اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺑـﻪ ﺳـﻪ دﺳـﺘﻪ . ﻛﺸﻮر ﺑﻮده و از زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺤﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﻨﺪ 
ﻮاد ﺑﺎ ارزش  ﻣﺎﻧﻨـﺪ آﮔـﺎر ، ﻛﺎراﮔﻴﻨـﺎن ، آﻟﮋﻳﻨﺎﺗﻬـﺎ  و ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ دارا ﺑﻮدن ﻣ  ﻗﻬﻮه اي و ﻗﺮﻣﺰ ﺗﻘﺴﻴﻢ ، ﺳﺒﺰ
)  ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ در  ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﻄـﻮر  ﺧﻼﺻـﻪ  ﺑﺸـﺮح  ذﻳـﻞ  ﺑﻴـﺎن ﻣـﻲ ﮔـﺮدد   اﻧﻮاع وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎ
  .(3831ﻣﻬﺪي آﺑﻜﻨﺎر، 
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  .ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺜﺒﻴﺖ و ﻗﻮام رﻧﮓ ﺑﺮ روي ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد:  ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴﺎﺟﻲ  -
 .و ژﻟﻪ اي ﺑﻪ رﻧﮕﻬﺎ ﻣﻲ دﻫﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻤﻴﺮي: ﺻﻨﻌﺖ رﻧﮕﺴﺎزي  -
ﺳﺒﺐ ﻣﺮﻏﻮﺑﻴﺖ و ﺻﺎﻓﻲ ﺳﻄﺢ ﻛﺎﻏـﺬﻫﺎ ﺷـﺪه و ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻛﺎﻏـﺬ در ﺣﺎﻟﺘﻬـﺎي : ﺻﻨﻌﺖ ﻛﺎﻏﺬﺳﺎزي  -
 .ﻧﺎزك را ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
 ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﺟﺎﻣﺪ ﻛﺸﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ: ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﻜﻲ  -
 ﺗﻬﻴﻪ ﻗﺎﻟﺒﻬﺎي اوﻟﻴﻪ دﻧﺪاﻧﻬﺎ: ﻋﻠﻢ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ  -
ﻃﻌﻢ دار، ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ ﻫـﺎ ، ﺳـﺎﻻدﻫﺎ، ژﻟـﻪ ﻫـﺎي  ﺳﻮﭘﻬﺎي ﺳﺎده و ،در ﺗﻬﻴﻪ اﻧﻮاع ﺳﺴﻬﺎ: ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ  -
 . ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺷﻜﻼﺗﻬﺎ، ﺑﺴﺘﻨﻲ ﺳﺎزي و ﻏﻴﺮه ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺘﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ژاﭘﻦ، ﭼﻴﻦ ، ﺗﺎﻳﻮان، ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ، ﻛـﺮه ، ﻫﻨـﺪ و ﺑﺴـﻴﺎري از 
ﻦ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳ 08ﺗﺎ  05در ﺣﺪود  و آﻓﺮﻳﻘﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ
ﻧﻤﻮده و ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ دﻻر ارز از ﺻﺎدرات آﻧﻬﺎ ﺑﺼﻮرت ﻣﺎده ﺧﺎم ﻳﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳـﺘﺨﺮاج ﺷـﺪه ﺑﺪﺳـﺖ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن  3/2ﻣﻲ آورﻧﺪ و ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ، ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺪود 
 1ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺟﻠﺒﻚ ژاﭘﻦ ﺑﻄـﻮر ﺳـﺎﻻﻧﻪ ﺣـﺪود . د دﻻر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪرﺎﻣﻴﻠﻴ 3ﺗﻦ آﻟﮋﻳﻨﻮﻓﻴﺖ داراي درآﻣﺪي ﺣﺪود 
  (. 2002 ,areivilO)   رد دﻻر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺎﻣﻴﻠﻴ 0/5رد دﻻر و ﻛﺸﻮر ﻛﺮه ﺎﻣﻴﻠﻴ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﺧﺼﻮص ﺟﻠﺒﻚ در اﻳﺮان ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪارد و ﺑﻴﺸﺘﺮ در زﻣﻴﻨﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻲ 
  ﺷـ ــﻮﻗﻲ . ﻧـ ــﻪ ﺟﻠﺒـ ــﻚ ﺷﻨﺎﺳـ ــﺎﻳﻲ و ﮔـ ــﺰارش ﻧﻤـ ــﻮد ﻧﻤﻮ 73در ﻣﻨﻄﻘـ ــﻪ ﮔـ ــﻮاﺗﺮ  (2731)اﺑﻬـ ــﺮي . ﺑﺎﺷـ ــﺪ
ﺣﺴـﺎس و ﭘﺎﻳـﺎن . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻳﻚ ﮔﻮﻧـﻪ از آن را ﭘـﺮورش داد  64در ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﺎﺑﻬﺎر (  4731) 
ﺑـﺮ روي  ( 6731)ﺳـﻮري . ﺑﺮ روي اﺳﺘﺨﺮاج آﻟﮋﻳﻨﺎﺗﻬﺎ در ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ اﻧﺠـﺎم دادﻧـﺪ  ( 5731)
ﮔﻮﻧـﻪ  58ﺗﻌﺪاد (  31 97)ﻗﺮﻧﺠﻴﻚ و ﻣﻬﺪي آﺑﻜﻨﺎر . ﻲ اﻧﺠﺎم داداﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻮاد ﻃﺒﻴﻌﻲ از ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺒﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗ
. ﮔﻮﻧـﻪ ﻣﻬـﻢ از ﺟﻠﺒﻜﻬـﺎي ﻣﻨﻄﻘـﻪ را ﭘـﺮورش داد  5 ﺗﻌـﺪاد  (  2831 )ﻣﻬﺪي آﺑﻜﻨـﺎر . ﺟﻠﺒﻚ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺮدﻧﺪ
( 5831)ﻣﻬـﺪي آﺑﻜﻨـﺎر  .در ﺧﺼﻮص ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ آورده ﺷﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ اﻧﺠـﺎم داد  ( 3831) اژدري 
از ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻬﻢ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﻬـﻮه اي ﺳـﻮاﺣﻞ ﭼﺎﺑﻬـﺎر در ﻓﺼـﻮل ﭘـﺎﺋﻴﺰ و زﻣﺴـﺘﺎن  ﻃﻲ ﭘﺮوژه داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﺧﻮد
 5.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان آﻟﮋﻳﻨﺎت ﻫﺎ در ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي 
 
. درﺻﺪ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪ  23ﺗﺎ  81آﻟﮋﻳﻨﺎت اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﺮد ﻣﻴﺰان آﻟﮋﻳﻨﺎت اﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ ﺑﻴﻦ 
در ﺧﺼـﻮص ﻛﺸـﺖ و ﭘـﺮورش ﺟﻠﺒﻜﻬـﺎ در ﻣﺤـﻴﻂ درﻳـﺎ ﭘـﺮوژه  7831ﻣﻬﺪي آﺑﻜﻨـﺎر و ﻫﻤﻜـﺎران در ﺳـﺎل 
  . ﺗﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﺗﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪ  7ﮕﻠﻬﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ ﻛﺸﻮر اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻫﻜﺘﺎر ﺣﺪود ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻨ
  :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ روزاﻓﺰون ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻏﻴﺮه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
  وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻨﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن   - 1
  زش از ﺟﻤﻠﻪ آﻟﮋﻳﻨﺎﺗﻬﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻮاد ﺑﺎ ار  - 2
   .و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻘﺪان اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ در زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻮاد ، اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ اﻫﺪاف ذﻳﻞ ﺑﻪ اﺟﺮا در آﻣﺪ 
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان آﻟﮋﻳﻨﺎﺗﻬﺎ در ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻣﻬﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ    - 1
  اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ، داروﻳﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  - 2
  ز ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻠﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎناﻣﻜﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ا  - 3
  : ﺗﺤﻘﻴﻖ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ داراي ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻫﺎي ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .ﺪﻨاﻳﻦ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ داراي ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻲ ﺑﺎﺷ -
 وﺟﻮد دارداز ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﻗﻬﻮه اي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮاج آﻟﮋﻳﻨﺎت  -
 .ﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ را دارﻧﺪﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻮده و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﺻ آﻟﮋﻳﻨﺎﺗﻬﺎ درﺻﺪ اﺳﺘﺨﺮاج -
اﻳﻦ ﮔﺰارش ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻮرد اﺳﺘﺨﺮاج آﻟﮋﻳﻨﺎﺗﻬـﺎ و اﺳـﻴﺪ آﻟﮋﻧﻴـﻚ از ﺳـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ﻣﻬـﻢ 
ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﻬﻮه اي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﻓﺮاوان ، ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎ و ﺑﺮﺧﻲ ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از آن ﺑﺎ ﺗﻮﻛﻞ 
دوﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﺑﻪ اﻣﻴﺪ اﻳﻨﻜﻪ ﺳـﺎﻳﺮ ﻋﻼﻗـﻪ ﻣﻨـﺪان و ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ ﻋﺰﻳـﺰ  ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل، ﺑﺰرﮔﻮاري اﺳﺎﺗﻴﺪ و ﻳﺎري
  .  ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده و ﻛﺎرﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺟﺪﻳﺪي اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ
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  ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن   - 1 – 1
، ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﻬﻮه اي ( atyhporolhC) ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ
ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻠﺒﻜﻬـﺎي ﻗﻬـﻮه اي ﻣـﻲ  .ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ(  atyhpodohR)و ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ (  atyhpoeahP)
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ
  
  ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﻬﻮه اي   - 1 – 2
  ﮔﻮﻧـﻪ در  0002   ﺗـﺎ  0051ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﻬﻮه اي ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺰرگ و ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨـﺪ ﻛـﻪ ﺣـﺪود 
 062ﺟـﻨﺲ از  4و ﺗﻨﻬـﺎ  ﻣـﻲ دﻫﻨـﺪ ﻓﺌﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ را ﺗﺸـﻜﻴﻞ   و ﻫﻤﻪ ﻳﻚ رده  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺘﻠﻒ در آن 062
  . ﺟﻨﺲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ
ﺟﻠﺒﻜﻬـﺎي ﻗﻬـﻮه اي ﻋﻤﻮﻣـﺎ . ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﻬﻮه اي از اوﻟﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و رده ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﻬﻮه اي ﺳﺎﻛﻦ . از آﻧﻬﺎ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻋﻈﻴﻢ اﻟﺠﺜﻪ اي را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﺑﻮده و ﺑﺴﻴﺎري  درﻳﺎزي
ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﻤﻮﻧﻪ . ﺳﻮاﺣﻞ ﺻﺨﺮه اي و درﻳﺎﻫﺎي ﺳﺮدﺗﺮ ﺑﻮده و ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺰروﻣﺪ ﺷﺪﻳﺪ ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ
زﻳﺎدي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﻜﻲ  ﻫﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺎﺋﻴﻦ رﻓﺘﻦ آب ﺑﺮاي ﻣﺪﺗﻬﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻃﻮﻻﻧﻲ در ﺧﺸﻜﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻟﺬا ﻣﻘﺎوﻣﺖ
 .ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﻲ از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﻬﻮه اي در آﺑﻬﺎي ﮔﺮم و ﻋﻤﻴﻘﺘﺮ ﻣﻲ روﻳﻨﺪ. از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ 
در ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﻬﻮه اي ذﺧﻴﺮه ﻫﻴﺪراﺗﻬﺎي ﻛﺮﺑﻦ ﺑﺼﻮرت ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﻧﺒﻮده  ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻮاد ذﺧﻴﺮه اي ﺑﺼـﻮرت ﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ ﺑﻨـﺎم  
وﺟـﻮد (  داﻧﻪ ﻫﺎي روﻏﻨﻲ) د و ﻳﺎ ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻧﻴﺘﻮل ﻻﻣﻴﻨﺎرﻳﻦ ﻛﻪ  ﻳﻚ ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻣﺨﺘﻠﻄﻲ  اﺳﺖ  اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮ
ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎي درﺷﺘﻲ ﺑﻮده و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺟﺎﻧﻮري ﻫﻨﮕـﺎم ﺗﻘﺴـﻴﻢ ، دوك ﺗﻘﺴـﻴﻢ و    داراي  ﻣﻌﻤﻮﻻ  ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ  . دارد
  .ﻓﻴﺒﺮﻳﻞ ﻫﺎي ﺳﺘﺎره اي در آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد 
اﻳـﻦ . ﺑﻴﻦ ﺳـﻠﻮﻟﻲ را ﺗﺸـﻜﻴﻞ دﻫـﺪ  در ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﻬﻮه اي ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي اﺳﻴﺪ آﻟﮋﻳﻨﻴﻚ، ﻣﻮاد
در ﺻﻨﻌﺖ اﺳﻴﺪ آﻟﮋﻳﻨﻴﻚ . درﺻﺪ وزن ﺧﺸﻚ ﮔﻴﺎه را ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﺪ 44ﻣﺎده ﻟﺰج و ﭼﺴﺒﻨﺎك ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﮔﺎﻫﻲ ﺗﺎ 
ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده زﻳﺎدي ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻮده و از آﻧﺠﻤﻠﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﻮاد ﺑﺮاق ﻛﻨﻨﺪه در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﺎﻏﺬﺳﺎزي ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار 
  .ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
 7.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان آﻟﮋﻳﻨﺎت ﻫﺎ در ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي 
 
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﭽﻴـﺪه . ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﻬﻮه اي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﻧﻈﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ
ﺑﺮﺧـﻲ از آﻧﻬـﺎ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺮﺧﻲ داراي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﺑﺮگ، ﺳﺎﻗﻪ، رﻳﺸﻪ و ﺣﺘﻲ ﮔﻞ آذﻳﻦ دارﻧـﺪ 
ﺎ ﻣﻮﺟـﻮداﺗﻲ رﻳﺴـﻪ ﺳﺎده ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﻧﻬ. ﻣﺘﺮ ﺑﺮﺳﺪ 06ﺑﺰرگ و ﻋﻈﻴﻢ اﻟﺠﺜﻪ ﺑﻮده و اﻧﺪازه آﻧﻬﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ 
  .اي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  
  ( mussagraS) ﺟﻠﺒﻚ ﻗﻬﻮه اي ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم   - 1 – 3
اﻳـﻦ ﺟﻠﺒـﻚ در ﺳـﻮاﺣﻞ ﺻـﺨﺮه اي ﻣـﻲ . ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه اﺳـﺖ  ossagraSﻧﺎم ﺟﻠﺒﻚ ﻗﻬﻮه اي ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم از ﻧﺎم درﻳﺎي 
ﺪه و روﻳﺪ و ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻜﺰﻳﻚ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻌـﺪ از ﻃﻮﻓﺎﻧﻬـﺎي درﻳـﺎﻳﻲ ﺑـﻪ ﺳـﺎﺣﻞ رﻳﺨﺘـﻪ ﺷ ـ
  . ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻠﻒ ﻫﺮز ﺧﻠﻴﺞ اﻳﺠﺎد ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
اﻧﻮاع ﻣﻮﺟﻮد اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ در اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺗﻜﻪ ﺗﻜﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﻫﻢ ﺑﺮاي زﺧﻤﻬﺎ ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ ﻣـﺮدم ﺑـﻮﻣﻲ 
  . ﺳﺎﻛﻦ ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺗﻌﺪاد ﻛﺜﻴـﺮي از ﺟﻠﺒﻜﻬـﺎي  اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ و. ﺟﻠﺒﻚ ﻗﻬﻮه اي ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم ﺑﻪ ﻋﻠﻔﻬﺎي ﻫﺮز ﺻﺨﺮه اي ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ
  .ﻗﻬﻮه اي از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﻲ و روش ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
در روش ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺜـﻞ . ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﻲ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ را در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﺑـﻪ ﻧـﻮع ﺟﻠﺒـﻚ ﺑﺴـﺘﮕﻲ دارد 
ﮔﺎﺳـﻮم و ﻓﻮﻛـﻮس ﺳﺎر. ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم ﻓﺎزﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﺠﺰا از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷـﻮد 
ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣـﻲ (  selcatpeceR) ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻣﺨﺎزن . ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ از ﻫﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ(  sullahT) داراي ﺗﺎﻟﻬﺎي 
ﻫﺮ ﻳﻚ   ، ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﺢ دﻳﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﺬﺷﻮد، ﺳﻄﺢ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻣﺨﺎزن داراي ﻣﻨﺎﻓ
  .ﻨﺪ و ﻛﺮوي ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎص ﺑﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﮔﺎﻣﺘﻬﺎ را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻫﺎي ﺣﻔﺮه ﻣﺎﻧ  ﺑﻪ  ﻣﻨﺎﻓﺬ  از اﻳﻦ















  .(4002 ,rakelvaK&raklagrahD)   ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻗﻬﻮه اي ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم(  1ﺷﻜﻞ 
  
  muinogoOﺗﺨـــﻢ  از ﻫـــﺮ ﻳـــﻚ از   8در ﻧﺘﻴﺠـ ــﻪ ﻋﻤـــﻞ ﻣﻴـــﻮز در ﻫـ ــﺮ ﻳـــﻚ از ﻫﺴـــﺘﻪ ﻫـــﺎي دﻳﭙﻠﻮﺋﻴـ ــﺪ ، 
ﺗﻘﺴـﻴﻢ ﻣﻴـﻮز رخ ﻣـﻲ ( ﮔﺎﻣﺘﺎژﻳﻮم ﻧـﺮ ) ﻫﺎ  muidirehtnAﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻫﺮ ﻳﻚ از . ﺷﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ( ﮔﺎﻣﺘﺎژﻳﻮم ﻣﺎده )  
ﺳـﭙﺲ ﺗﺨـﻢ . دﻫﺪ و ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻣﻴﻮزﻳﺰﻫﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﻮﺗﻴﻚ ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ آن اﺳﭙﺮم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد
، در  ﻛـﺖ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ ، ﺣﺮ ﻫﺎ و اﺳﭙﺮم ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ آب در ﻣﺤﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻻزم را ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺬب ﻛﻨﻨـﺪ 
 ,rakelvaK&raklagrahD)  ﻣﻲ ﺷـﻮﻧﺪ و ﭼﺮﺧـﻪ زﻧـﺪﮔﻲ آﻧﻬـﺎ ﻛﺎﻣـﻞ ﻣـﻲ ﺷـﻮد  ﺗﺒﺪﻳﻞ   ﺑﺎﻟﻎ illahTﺑﻪ  ﺗﺨﻤﻬﺎﻧﻬﺎﻳﺖ 
  . (4002
 9.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان آﻟﮋﻳﻨﺎت ﻫﺎ در ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي 
 
ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم از ﻧﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺒﻴﻪ ﻳﻚ ﮔﻴﺎه ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، در آن اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﺑﺮگ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺴـﺒﺘﺎ درازي اﻃـﺮاف ﻣﺤـﻮر 
اﻳﻦ اﻧﺪاﻣﻬﺎ . اﻧﺪاﻣﻬﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﮔﻞ آذﻳﻦ در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺑﺮﮔﻬﺎ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ  اﺻﻠﻲ ﻛﻪ ﺳﺎﻗﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ  و
ﻳﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲ ﭘﺎﻳﻪ دار ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻳﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﻨﺒﻠﻪ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ روي آﻧﻬﺎ رﺳﭙﺘﺎﻛﻞ ﻫﺎي زاﻳﺎ ﻗﺮار ﻣﻲ 




  muiloficilli mussagraSﺟﻠﺒﻚ ﻗﻬﻮه اي (   2ﺷﻜﻞ 
  
ﺻـﻨﺎﻳﻊ  . ﺎﺳـﻮم را دارد ﻛـﻪ ﺟﻬـﺖ اﺳﺘﺤﺼـﺎل ﻣـﻮاد ﺑـﻪ ﻛﺸـﻮر ژاﭘـﻦ ﺻـﺎدر ﻣﻴﻜﻨـﺪ ﻛﺸﻮر ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺳﺎرﮔ
  . آﻟﮋﻳﻨﺎت ﺳﺎزي ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﻧﻮاع ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮﻣﻲ ﻛﻪ در ﺷﻤﺎل ﻫﻨﺪ ﻣﻲ روﻳﺪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه و ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ر د ﭘﺎدﻳﻨـﺎ  ﺑﺮ روي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آﻟﮋﻳﻨـﺎت اﺳـﺘﺨﺮاج ﺷـﺪه از اﻧـﻮاع ﺳﺎرﮔﺎﺳـﻮم و  8891در ﺳﺎل  jariSدر ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﻪ 
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻮاردي ﻛﻪ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ژﻟﻬﺎي ﻗﻮي اﺳـﺖ   آﺑﻬﺎي ﮔﺮم اﻧﺠﺎم داد
  .ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 01
 
ﻃﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻏﻮاﺻﻲ ﻛﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴـﺘﺎن اﻧﺠـﺎم ﮔﺮدﻳـﺪ ﺟﻠﺒـﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳـﻮم ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪه در 
ﺎﻫﻲ ﺗﺮاﻛﻢ آن ﺑﻘﺪري زﻳﺎد اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﻏﻮاﺻـﻲ را ﻣﺨﺘـﻞ ﻣﺘﺮ ﻧﻴﺰ  ﻣﻲ رﺳﺪ و ﮔ 6ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع 
   (.ﻧﮕﺎرﻧﺪه . ) ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
  
 :( ariesotsyC) ﺟﻠﺒﻚ ﻗﻬﻮه اي ﺳﻴﺴﺘﻮﺳﻴﺮا   - 1 – 4
اﻳـﻦ ﺟﻠﺒـﻚ در ﺳـﻮاﺣﻞ ﺻـﺨﺮه اي و . ﻳﻜﻲ از ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﻗﻬﻮه اي ﺳﻴﺴﺘﻮﺳﻴﺮا ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
دي در ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻴﻦ ﺟﺰروﻣـﺪي و ﺑﺨﺼـﻮص زﻳـﺮ ﺟﺰروﻣـﺪي ﺧﻠـﻴﺞ ﺳﻨﮕﻼﺧﻲ ﺑﻪ ﻓﺮاوان ﻣﻲ روﻳﺪ و ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎ
ﭼﺎﺑﻬﺎر وﺟﻮد دارد و ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﻳﺎن ﻃﻮﻓﺎﻧﻬﺎي ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ آورده ﺷﺪه و ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻠﻒ ﻫﺮز ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷـﻮد ، و 
در ﺑﻌﻀﻲ ﻓﺼﻮل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ رﺷﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒـﻚ ﺑـﺎ ﺧﻨـﻚ ﺷـﺪن 
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒـﻚ در ﺳـﻮاﺣﻞ اﻗﻴـﺎﻧﻮس ﻫﻨـﺪ ﺑـﻪ . ﻣﻲ رﺳﺪ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲوع ﺷﺪه و در آذر و دي ﺑﻪ ﻫﻮا از آﺑﺎن ﻣﺎه ﺷﺮ
اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﻲ و روش ﺗﻘﺴـﻴﻢ ﺷـﺪن . وﻓﻮر ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻨﺪﻳﻜﺎ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ
) ﺧﻮد ﻧﺸـﺎن داد در آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻛﺸﺖ و ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮ و ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ درﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ را از . ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
  (. ﻧﮕﺎرﻧﺪه 
در ﺳﻮاﺣﻞ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ در ﻧﺒﻮد دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﻬـﻮه اي  از اﻳـﻦ ﺟﻠﺒـﻚ ﺟﻬـﺖ اﺳـﺘﺨﺮاج آﻟﮋﻳﻨﺎﺗﻬـﺎ 
اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ داراي ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲ ﭘﺎﻳﻪ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻮد را در آب ﭘﺎﻳﺪار ﻧﮕـﻪ . اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
  .ﻣﻲ دارد
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   acidni ariesotsyCﺟﻠﺒﻚ ﻗﻬﻮه اي (   3ﺷﻜﻞ 
 
   در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻌﺪ از ﺟﻠﺒﻚ ﻗﻬﻮه اي ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﺗﺮاﻛﻢ را 
  .(ﻧﮕﺎرﻧﺪه ) 
  
  ( ainiddumiziN) ﺟﻠﺒﻚ ﻗﻬﻮه اي ﻧﻴﺰﻳﻤﻮدﻳﻨﻴﺎ   - 1 – 5
ﺎﻣﻼ ﺻـﺨﺮه اي و ﺟﻠﺒﻚ ﻧﻴﺰﻳﻤﻮدﻳﻨﻴﺎ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه ، اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ در ﺳـﻮاﺣﻞ ﻛ ـ
از ﻟﺤﺎظ ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﺟﻠﺒـﻚ ﻣﻌـﺮوف . داراي آب ﺷﻔﺎف و زﻻل و ﺑﺎ ﺷﺪت ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎﻻ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
 در اﻃـﺮاف ﺧﻠـﻴﺞ . ﺳـﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣـﻲ رﺳـﺪ  07ﻻﻣﻴﻨﺎرﻳﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ از ﻧﻈﺮ اﻧﺪازه ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺑﻮده و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﺑـﻪ 
ﻳﺴﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﺑﺴﻴﺎر اﻓﺸﺎن ﺑـﻮده و ﺳـﻄﺢ وﺳـﻴﻌﻲ از ر. ﺑﻌﻠﺖ آرام ﺑﻮدن آب درﻳﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﭼﺎﺑﻬﺎر 
اﻳـﻦ ﺟﻠﺒـﻚ ﺑـﻮﻣﻲ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑـﻮده و در ﺳـﻮاﺣﻞ . ﺑﺴﺘﺮ را ﻣﻲ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ، داراي ﺑﺮﮔﻲ ﺿﺨﻴﻢ و ﭼﺮﻣﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﻧـﺎم ﻧﻈـﺎم ﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﺮاﭼﻲ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و اﺳﻢ آن ﻧﻴﺰ از ﻧﺎم ﻓﺎﻳﻜﻮﻟﻮژﻳﺴﺖ ﻣﻌﺮوف ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻲ ﺑ ـ
  .ﺳﺖاﻟﺪﻳﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ا
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   ﻛﺎرﺑﺮد ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ در ﺻﻨﺎﻳﻊ  - 1 – 6
ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ، ﻣـﺎﻫﻲ و دﻳﮕـﺮ ﺣﻴﻮاﻧـﺎت (  sdeewaeS)ﻳﺎ ﻋﻠﻔﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ (  eaglA eniraM)ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ 
  . ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﻨﺪ
ﻮرﻫﺎي ﺷﺮق آﺳﻴﺎ از ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻴﻦ و ژاﭘـﻦ از ﺟﻠﺒﻜﻬـﺎ  در ﺳﺎل ﭘﻴﺶ از ﻣﻴﻼد ﻣﺮدم ﻛﺸ 009از زﻣﺎﻧﻬﺎي دور در ﺣﺪود 
ﻏﺬاﻫﺎي روزاﻧﻪ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ و در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻧﻴﺰ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﺋﻲ و آﻣﺮﻳﻜﺎﺋﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻓﺮاﻧﺴـﻪ، 
از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳـﺒﺰﻳﺠﺎت، ادوﻳـﻪ، ﭼﺎﺷـﻨﻲ و ﻏﻴـﺮه در ﻏـﺬاﻫﺎ .... اﻧﮕﻠﻴﺲ، اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ، داﻧﻤﺎرك، ﺑﺮزﻳﻞ، ﻛﺎﻧﺎدا و 
  .ﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮداﺳ
ﮔﻮﻧﻪ از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ داراي ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻻﺋﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ، از اﻳﻦ ﻣﻴﺰان  122ﺑﻴﺶ از 
ﮔﻮﻧـﻪ ﺟـﺰ  23ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺼـﺮف ﺧـﻮراك اﻧﺴـﺎن ﻣـﻲ رﺳـﻨﺪ ﻛـﻪ  541ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻓﺎﻳﻜﻮﻛﻠﻮﺋﻴﺪي و  101
  ﻠﺒﻜﻬـ ــﺎي ﻗﺮﻣـ ــﺰ ﻣـ ــﻲ ﺑﺎﺷـ ــﻨﺪ ﮔﻮﻧـ ــﻪ ﺟـ ــﺰ ﺟ 521ﮔﻮﻧـ ــﻪ ﺟـ ــﺰ ﺟﻠﺒﻜﻬـ ــﺎي ﻗﻬـ ــﻮه اي و  46ﺟﻠﺒﻜﻬـ ــﺎي ﺳـ ــﺒﺰ، 
  . ( 9991 ,oasaM &yesdniL)  
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درﺻـﺪ ﺑﻘﻴـﻪ را  94درﺻـﺪ را ﺟﻠﺒﻜﻬـﺎي ﺳـﺒﺰ و  51درﺻﺪ از ﻣﺼﺮف ﺟﻬﺎﻧﻲ را ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﻬﻮه اي،  63ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ 
ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ   ﻗﻬﻮه اي  در ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ، ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي. ﻗﺮﻣﺰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ  ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي
ﺟﻠﺒﻜﻬـﺎي ﻗﻬـﻮه اي را ﻣﻴﺘـﻮان ﺑـﺮاي ﺗﻬﻴـﻪ . ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧـﺪ   ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﻣﻮرد  ﺗﻮﺟﻬﻲ  ﻗﺎﺑﻞ  ﻣﻴﺰان  ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻪ ﻃﺮق 
  .ﺳﻮپ و ﺳﺎﻻد و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺞ، ﻣﺎﻫﻲ و ﮔﻮﺷﺖ و ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻮد
و اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري   21B ,2B ,C ,Aوﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎي  ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮﺑﻲ از ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ، 
ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﻫﻤـﻪ اﻳﻨﻬـﺎ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 22C-41Cﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از ﭼﺮﺑﻴﻬﺎي ﻣﻔﻴﺪ و ﺣﺎوي اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب . ﺴﺘﻨﺪﻫ
آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ . ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﺧﻮﺑﻲ از ﻓﻴﺒﺮﻫﺎي ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد
اﻳﻲ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﻣـﻲ ﮔﻴﺮﻧـﺪ ﺣـﺎوي ﻣﻌﻤﻮل ﻛﻪ در رژﻳﻢ ﻏـﺬ  ( elbategeV ) ﺑﺎ ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت ﺧﻮراﻛﻲ ﺧﺸﻜﻲ
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮي از ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ، وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎ، ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ، ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻣﺸـﺎﺑﻪ اي از ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﻣﻴـﺰان 
                                                          اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﻮاص در ﻫﺮ ﻧﻮع ﺟﻠﺒﻚ و ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺎص ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ
  . ( 8991 ,onorT &onivaG) 
  
  اﻧﺴﺎن آن ﺑﺎ ﻧﻴﺎز روزاﻧﻪ ﮔﺮم ﺟﻠﺒﻚ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 001ﻣﻴﺰان وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در :  1ﺟﺪول 
 ﻧﻮع وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
  ﻣﻘﺪار ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
 (ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم )
 ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻠﺒﻚ
 44/ 52 07 C
 5/ 11  1/5  1B
 0/ 52  1/7  2B
  
ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﻬﻮه اي ﻧﻈﻴﺮ ﻻﻣﻴﻨﺎرﻳﺎ، ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﻲ ﺑـﺮاي ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﻳـﺪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﻫـﺮ ﻛﻴﻠـﻮي آن ﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ  ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺟﻠﺒـﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳـﻮم . دﻻر آﻣﺮﻳﻜﺎ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 07ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ 
  .( 5731ﺣﺴﺎس و ﭘﺎﻳﺎن، )  زه اﺳﺖدر ﺟﻠﺒﻚ ﺗﺎ( ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم  746ﺗﺎ  844)  Cﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺣﺎوي 
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و (  APE)ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ دﻳﮕﺮ، ﻛﻢ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ و وﺟﻮد ﻣـﻮادي ﻣﺜـﻞ اﻳﻜﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴـﻚ اﺳـﻴﺪ 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ دوي آﻧﻬﺎ در ﺳﻼﻣﺖ ﻗﻠﺒﻲ و ﻋﺮوﻗﻲ اﻧﺴﺎن ﻧﻘﺶ ﺳﺎزﻧﺪه اي داﺷـﺘﻪ (  AHD)ﻜﻮزا ﻫﮕﺰاﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﻳد
) ﻣـﺎده دﻳﮕـﺮ ﻗﺎﺑـﻞ ذﻛـﺮ ﭘﻮرﻓـﺎﻳﺮوزﻳﻦ . ﺐ ﺷـﺮاﻳﻴﻦ ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ و از ﺳـﻜﺘﻪ ﻫـﺎي ﻗﻠﺒـﻲ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺗﺼـﻠ 
اﻳﻦ ﻣﺎده از زﺧﻢ ﻣﻌﺪه ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﺮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑـﺮاي ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از ﺳـﺮﻃﺎن روده . اﺳﺖ (  nisoryhproP
ﻳﺎ ﻛﺎﻫﻮي درﻳﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺧﺎور دور ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ اﻧﻮاع ﺳﺎﻻد ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ  avlUﻋﻠﻒ درﻳﺎﻳﻲ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
از ﻣﻴﺰان ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﻛﺎﺳﺘﻪ و ﺑﻌﻼوه ﺳﻄﺢ ﻛﻠﺴـﺘﺮول را در ﭘﻼﺳـﻤﺎي ﺧـﻮن ﭘـﺎﺋﻴﻦ ﻣـﻲ  enilavlUد ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﺎده ﺷﻮ
 romut itnAﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﻬﻮه اي داراي ﺧﺎﺻﻴﺖ . آورد 
  .( 3991 ,ycraD)  ﻫﺴﺘﻨﺪ
  ﺳ ــﻮاﺣﻞ ﻓﻴﻠﻴﭙ ــﻴﻦ ﻧﺸ ــﺎن داده اﺳ ــﺖ ﻛ ــﻪ ﻣﻴ ــﺰان ﭘ ــﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧ ــﺎم  ﻧ ــﻮع از ﺟﻠﺒﻜﻬ ــﺎي  64آﻧ ــﺎﻟﻴﺰ ﺷ ــﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑ ــﺮاي 
 9/92درﺻـﺪ و  4/4درﺻﺪ،  7/44در ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ ،  ﻗﻬﻮه اي و ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ( ﺑﺮ ﺣﺴﺐ وزن ﺧﺸﻚ )  
درﺻـﺪ وزن  3/72اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﺣﺪود دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت ﺑﺮگ ﺳـﺒﺰ ﻛـﻪ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ . درﺻﺪ اﺳﺖ
  . (2731اﺑﻬﺮي، ) در ﺟﺪول زﻳﺮ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺸﻚ اﺳﺖ، ﻣﻲ 
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، ﺑﻴﻤﺎري ﭘﻮﺳﺘﻲ و درﻣﺎن ﮔـﻮاﺗﺮ از ﻻﻣﻴﻨﺎرﻳـﺎ و ﻲﻋﺼﺒ ﻫﺎيﻄﻮر ﺳﻨﺘﻲ در ﭼﻴﻦ و ژاﭘﻦ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﻓﺸﺎر ﺧﻮن، دردﺑ
ﺑﺮاي ﻛﻢ ﺧﻮﻧﻲ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻌﺪه و ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن و ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮن از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷـﻮد، آﻧﻬـﺎ 
. آﺳـﻜﺎرﻳﺲ ﺑﻬـﺮه ﻣـﻲ ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ  ﻛـﺮم  دﻓـﻊ ﺑـﺮاي  اﻧﮕـﻞ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﺿـﺪ  xelpmis ainegiDاز ﻧﻮﻋﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻨﺎم 
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و داﻧﺶ اﻣﺮوز اﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ را ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻛﺮده و ﻣﻮادي ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت را دارﻧﺪ از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺟﺪا ﻧﻤﻮده 
  .اﺳﺖ 
اوﻟـﻮاﻻﻳﻦ . ﻣﺎده اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛـﺎﻫﺶ ﻓﺸـﺎر ﺧـﻮن و اﻓـﺰاﻳﺶ ﺣﺮﻛـﺎت روده ﻣـﻲ ﺷـﻮد (  ninimaL) ﻻﻣﻴﻨﻴﻦ 
  .اﺳـﺖ    ﺿﺪ ﻛـﺮم   ( dicaciniaK-L)ال آﻟﻔﺎ ﻛﺎﻳﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ  . ﺴﺘﺮول  ﺧﻮن ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻠ(   enilavlU)
  .ﺧﻮاص آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ دارﻧﺪ  ainohpsyloP , mullyhpocsA ,aitevlePﻧﻈﻴﺮ   درﻳﺎﻳﻲ  ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي  ﺑﺮﺧﻲ از
ﻧﻴـﺰ ﺑﻜـﺎر  ﻫﺎ و اﻣﻮﻟﻮﺳﻴﻮن ﻫـﺎ  ﻫﺎ، ﻛﭙﺴﻮل ﻫﺎ ﻓﺎﻳﻜﻮﻛﻠﻮﺋﻴﺪﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ در ﺳﺎﺧﺖ اﻧﻮاع ﻗﺮص ﺟﺰ اﻳﻦﻪ ﺑ
  .(2731اﺑﻬﺮي، ) ﻣﻲ رود
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ﺷﺎﻳﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﻣﺼﺎرف اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ . از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮاد اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺘﻌﺪدي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
:  ﻮﻛﻠﻮﺋﻴـﺪﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻓﺎﻳﻜ . ﺑﺎﺷـﺪ ( ﻛﻠﻮﺋﻴـﺪﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜـﻲ ) ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺎده اوﻟﻴﻪ ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻓﺎﻳﻜﻮﻛﻠﻮﺋﻴﺪﻫﺎ 
  . ( 0991,PDNU) آﮔﺎر، ﻛﺎراﮔﻴﻨﺎن و آﻟﮋﻳﻨﺎﺗﻬﺎ
  
    ( ي ﻗﻬﻮه ايﻓﺎﻳﻜﻮﻛﻠﻮﺋﻴﺪاﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ) آﻟﮋﻳﻨﺎﺗﻬﺎ   - 1 – 9
آﻟﮋﻳﻦ ﻳﻚ ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﺎده ﻣﺘﺪاوﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در دﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﻬﻮه اي 
ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﻤﻴﺪان   1881اﻳﻦ ﻣﺎده در ﺳﺎل . و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻠﻮل ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد  داردوﺟﻮد (   eaecyhpoeahP )
در  mullyhponets airanimaLاو اﻳﻦ ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ را از ﺟﻠﺒﻚ ﻗﻬﻮه اي . ﻛﺸﻒ ﺷﺪ  drofdnatS C.C.Eاﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﻨﺎم 
ﻛـﻪ اﮔـﺮ اﻗـﺪام ﺑـﻪ  او ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ درﻳﺎﻓـﺖ . ﻣﺤﻴﻂ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮﺳﻴﻼژي اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﺮد و ﻧﺎم ﻣﺤﺼﻮل را آﻟﮋﻳﻦ ﮔﺬاﺷﺖ
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. اﻓﺰودن اﺳﻴﺪ ﺑﻪ آن ﺷﻮد رﺳﻮب ژﻻﺗﻴﻨﻲ ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﺳﺨﺖ و اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
  .ﻧﺎم اﻳﻦ ﻣﺎده ﺟﺪﻳﺪ را اﺳﻴﺪ آﻟﮋﻳﻨﻴﻚ ﻧﻬﺎد
ﻳﻚ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺨﻠﻮط ﺧﺎك زﻏﺎل و ﺧﺎك رس را ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻛﺮد ﻛـﻪ در   yenkrO در 3291در ﺳﺎل  yelnrohT
ﺑﻪ ﺳـﺎﻧﺪﻳﺎﮔﻮ آﻣﺮﻳﻜـﺎ رﻓـﺖ و ﻛﻤﭙـﺎﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴـﺪ  7291او در ﺳﺎل . ﻌﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﺒﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﺪآن از آﻟﮋﻳﻨﺎت ﺑ
 pleK) ﻛﻨﻨﺪه آﻟﮋﻳﻨﺎت را ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در درﺑﻨﺪي ﻗﻮﻃﻲ ﻫﺎ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻛﺮد  و ﺑﻌﺪ  از  آن  ﻧﺎم  ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ ﺧﻮد  را  ﺑﻨﺎم 
  .در آﻣﺪ ocleKﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻨﺎم ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻼت و  9291ﺗﻐﻴﻴﺮ داد و در ﺳﺎل (  proc tcudorp
ﺻـﻮرت  9391ﺗـﺎ  4391ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻟﮋﻳﻨﺎت در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﺻـﻨﺎﻳﻊ آﻟﮋﻳﻨـﺎت ﻃـﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي 
ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪﻧﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ   dnIو ﺷﺮﻛﺖ   kreMو ﺻﻨﺎﻳﻊ آﻟﮋﻳﻨﺎت ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ   ocleKدو ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺰرگ . ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﻌـﺪ از آن ﺑﺰرﮔﺘـﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن آﻟﮋﻳﻨـﺎت  . ﺗﻮﻟﻴـﺪي در ﺟﻬـﺎن ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﻔﺘﺎد درﺻـﺪ آﻟﮋﻳﻨـﺎت 
  .( 0991 ,PDNU)  ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻧﺮوژ، ﭼﻴﻦ، ژاﭘﻦ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻛﺎرﺧﺎﻧـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ  71اﻣـﺮوزه ﺗﺨﻤـﻴﻦ زده ﺷـﺪه ﻛـﻪ ﺣـﺪود . آﻏﺎز ﺷﺪ 7591ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻟﮋﻳﻨﺎت در ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ در ﺳﺎل 
  .( 3891 ,gnesT)  ﻛﺸﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارد 9آﻟﮋﻳﻨﺎت در 
ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ  ﻧﻤﻚ ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه از اﺳﻴﺪآﻟﮋﻳﻨﻴﻚ ، آﻟﮋﻳﻨﺎت ﮔﻠﻴﻜﻮل ﭘﺮوﭘﻴﻠﻦ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑﻌﻨـﻮان ﻋﻤـﺪه ﺗـﺮﻳﻦ اﻓﺰودﻧـﻲ 
در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﻃﻲ دﻫﻪ ﻫﺎي  4491اﻳﻦ ﻣﺎده از ﺳﺎل . ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در ﮔﺮوه آﻟﮋﻳﻨﺎﺗﻬﺎ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ
   .(3831ﻴﻨﻲ، ﺣﺴ) و  (0991,PDNU) ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آن ﺑﻪ ﻓﺰوﻧﻲ ﮔﺬاﺷﺖ










  (0991,PDNU)  ﻧﻘﺸﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ آﻟﮋﻳﻨﻮﻓﻴﺘﻬﺎ در ﺟﻬﺎن  (5ﺷﻜﻞ 
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اﻳﻦ ﻣـﺎده در ﻏﺸـﺎي ﺳـﻠﻮﻟﻲ . آﻟﮋﻳﻦ ﻳﺎ آﻟﮋﻳﻨﺎﺗﻬﺎ ﻳﻚ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻠﻲ ﺑﺮاي ﻧﻤﻜﻬﺎي ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه از اﺳﻴﺪ آﻟﮋﻧﻴﻚ اﺳﺖ
ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﻜﻬﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻠﻮل اﺳﻴﺪ ﻫﻤﻪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﻬﻮه اي ﺑﺼﻮرت ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ دﻳﻮاره 
  .آﻟﮋﻧﻴﻚ، ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﻜﻬﺎي ﺳﺪﻳﻢ، ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ، ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ و ﻛﻠﺴﻴﻢ وﺟﻮد دارد
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت زﻳﺎدي ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ  5591ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺳﺎل  1881از زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﺳﺘﺎﻧﻔﻮرد ﺑﻪ ﻛﺸﻒ اﺳﻴﺪ آﻟﮋﻧﻴﻚ در ﺳﺎل 
آﻟﮋﻧﻴﻚ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻳﻚ ﭘﻠﻴﻤﺮ ﺧﻄﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ  در ﺧﺼﻮص ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﻴﺪ
ﻓﻴﺸﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﻏﺬ ﻛﺮوﻣـﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ  آﻟﻔـﺎ ال  5591در ﺳﺎل . ﻣﺎﻧﻮروﻧﻴﻚ اﺳﻴﺪ اﺳﺖ 1و  4از دو واﺣﺪ ﻣﻨﻮﻣﺮ ﺑﺘﺎ دي 
در ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ   Gﺑـﻪ  M  ﮔﻠﻮروﻧﻴﻚ اﺳﻴﺪ را ﻧﻴﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد، او ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ ﻛﻪ ﻧﺴـﺒﺖ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺑﻌﺪي ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  .ﺟﻠﺒﻚ ﻗﻬﻮه اي ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
داراي اﺧـﺘﻼف اﺳـﺖ و ﻃـﺮز  5-Cﺑﺘﺎ اﺳﻴﺪ ﻣﺎﻧﻮروﻧﻴﻚ ﻣﺘﻔﺎوت و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ در ﺑﻨـﺪ   – Dآﻟﻔﺎ ﮔﻠﻮروﻧﻴﻚ و  4و  1
ﺟﻬـﺖ روﺷـﻦ ﺷـﺪن . اﺳـﺖ  5ﺑـﺮ روي ﻛـﺮﺑﻦ ﺷـﻤﺎره  HOOCﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺟﺰا اﺗﻢ در ﻓﻀﺎي واﻛﻨﺶ ﺑـﻴﻦ ﻣﺤـﻮر 
ﻣﻮﺿﻮع، اﻗﺪام ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﺷﻌﻪ اﻳﻜﺲ در ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ ﻓﻴﺒﺮﻫﺎي اﺳﻴﺪ ﭘﻠﻲ ﻣﺎﻧﻮروﻧﻴﻚ و اﺳﻴﺪ آﻟﮋﻧﻴﻚ 
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 01/53ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ اﺳﻴﺪ ﮔﻠﻮروﻧﻴﻚ در ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺧﺎﻟﻲ در ﻃﻮل ﻣﺤـﻮر ﻓﻴﺒـﺮ ﺑـﻪ ﻃـﻮل 
ﺑـﻪ ﻧﺎﺣﻴـﻪ  Mﺑﻠـﻮك . ﻮروﻧﻴـﻚ وﺟـﻮد دارد آﻧﮕﺴـﺘﺮوم ﺑـﺮاي ﭘﻠﻴﻤـﺮ ﮔﻠ  8/27آﻧﮕﺴﺘﺮوم ﺑﺮاي ﭘﻠﻴﻤﺮ ﻣﺎﻧﻮروﻧﻴـﻚ و 
از  Gزﻣـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﺑﻠـﻮك . ﻛﻪ ﭘﻠﻴﻤﺮي ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺷﺒﻴﻪ ﻳﻚ روﺑﺎن ﭘﻬﻦ اﺳﺖ ﻣﺘﺼـﻞ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  4-Cو  1-Cﻣﺮﻛﺰي 
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ زﻧﺠﻴﺮه ﭘـﻴﭻ و ﺗـﺎب ﺧـﻮرده اي از ﺑﻠﻮﻛﻬـﺎ را ﺑﻮﺟـﻮد ﻣـﻲ  1-Cو  4-Cﮔﺮوﻫﻬﺎي دو ﻣﺤﻮري در 
  .( 1991 ,raweD &kcalB)  آورد
ت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﻛﻪ ﻳﻚ زﻧﺠﻴﺮه ﭘﻠﻴﻤﺮ آﻟﮋﻳﻨﺎت از ﺳﻪ ﻧﻮع ﺑﻠﻮك ﻣﺘﻔﺎوت ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻠﻮﻛﻬـﺎي زﻳـﺮ آزﻣﺎﻳﺸﺎ
  .ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ 
 G-G-G-G                                       Gﺑﻠﻮﻛﻬﺎي  
   M-M-M-M                                   Mﺑﻠﻮﻛﻬﺎي  
   G-M-G-M                              G-Mﺑﻠﻮﻛﻬﺎي  
  .ﮔﻠﻮروﻧﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ L -، ﺗﻨﻬﺎ از واﺣﺪﻫﺎي آﻟﻔﺎ Gﺑﻠﻮﻛﻬﺎي 
  .ﻣﺎﻧﻮروﻧﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ D –، ﺗﻨﻬﺎ از واﺣﺪﻫﺎي ﺑﺘﺎ  Mﺑﻠﻮﻛﻬﺎي 
 ﻣﺎﻧﻮروﻧﻴـﻚ اﺳـﻴﺪ ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ  D -ﮔﻠﻮروﻧﻴـﻚ اﺳـﻴﺪ، ﺑﺘـﺎ  -L، از واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺘﻨـﺎوب آﻟﻔـﺎ  G-Mﺑﻠﻮﻛﻬﺎي 









  ( 5002 ,la te ,tegarD)ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آﻟﮋﻳﻨﺎﺗﻬﺎ   ( 6ﺷﻜﻞ  
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  : Gﺑﻪ  Mﻧﺴﺒﺘﻬﺎي   - 1 – 11
در اﺳﻴﺪ آﻟﮋﻧﻴﻚ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وارﻳﺘﻪ ﻫﺎ ﻳﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﻟﮋﻳﻨﻮﻓﻴﺘﻬـﺎ (  G/M)ﻧﺴﺒﺘﻬﺎي اﺳﻴﺪ ﻣﺎﻧﻮروﻧﻴﻚ ﺑﻪ اﺳﻴﺪ ﮔﻠﻮروﻧﻴﻚ 
 airanimaLﻣﻌﻤـﻮﻻ ﭘـﺎﺋﻴﻦ ﺗـﺮ از آن در ﮔﻮﻧـﻪ  Gﻪ ﺑ ـ M، ﻧﺴـﺒﺘﻬﺎي  .pps mussagraSدر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم . دارد
ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ﻻﻣﻴﻨﺎرﻳـﺎ از اﺳـﻴﺪ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻏﻨﻲ ﺑﻮدن ﮔﻠﻮروﻧﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ  acinopaj
، (  )6991,hguHcMآزﻣﺎﻳﺸﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ . ﻣﺎﻧﻮروﻧﻴﻚ ﻏﻨﻲ اﺳﺖ، ﻣﻘﺪار اﺳﻴﺪ ﮔﻠﻮروﻧﻴﻚ آن زﻳﺎد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ اﻳﻦ دو ﻣﻨﻮﻣﺮ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آﻟﮋﻳﻨﺎت ﻳﻚ ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺸﻜﻞ ﺑﻠﻮﻛﻬﺎي  RM N-Cﺑﻪ روش 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮل آﻟﮋﻳﻨﺎت ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺼﻮرت ﻳﻚ ﺑﻠـﻮك . واﺣﺪي وﺟﻮد دارﻧﺪ 02
ﺒﻚ و در درﺟﻪ دوم ﺑـﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﻳﻦ ﺑﻠﻮﻛﻬﺎ در درﺟﻪ اول ﺑﻨﻮع ﺟﻠ. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد  M,G,GMﻛﻮﭘﻠﻴﻤﺮ ﺣﺎوي ﺑﻠﻮﻛﻬﺎي 












  ( 0991 ,PDNU) ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﻳﻲ از ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎي اﺳﻴﺪ آﻟﮋﻧﻴﻚ ( 7ﺷﻜﻞ  
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ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ  ﻧﺸﺎن داده mussagraSﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي آﻟﮋﻳﻨﺎت اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻠﺒﻚ 
 ,la te ,tegarD) و (  7891 ,hguHcM) ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻗﺎدر ﺑـﻪ ﺗﺸـﻜﻴﻞ ژﻟﻬـﺎي ﻗـﻮي ﻫﺴـﺘﻨﺪ . در آﻧﻬﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﭘﺎﺋﻴﻦ اﺳﺖ G/M
  .( 3831ﺣﺴﻴﻨﻲ، ) و  ( 0991 ,PDNU)و  ( 5002
  
  (3831ﺣﺴﻴﻨﻲ، ) آﻟﮋﻳﻨﺎت ﺳﺪﻳﻢ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﻬﻮه اي  Gﺑﻪ   Mﻧﺴﺒﺘﻬﺎي :  3ﺟﺪول 
 ﻧﺴﺒﺖ
 Gﻳﻪ  M







 modillap mussagraS 8791 ﻛﻴﻨﮓ داﺋﻮ 01/4 1/62
 iebayim .S 8791 ﻛﻴﻨﮓ داﺋﻮ 41/1 0/67
 iigrebnuht .S 8791 ﻛﻴﻨﮓ داﺋﻮ 21/8 0/87
 mullyhpimeh .S 8791 ﮔﻮاﻧﮓ داﻧﮓ 32 1/60
 mumirrenet .S 8791 ﮔﻮاﻧﮓ ﺷﻲ 91/1 1/25
 nunaiwolsneh .S 8791 ﮔﻮاﻧﮓ داﻧﮓ 71/8 0/28
 snetap .S 8791 ﮔﻮاﻧﮓ داﻧﮓ 61 1/95
 murtsauqilis .S 8791 ﮔﻮاﻧﮓ داﻧﮓ 81/1 1/31
 irenroh .S 9791 داﻟﻴﺎن 11/5 0/46
 ierulcam .S 9791 ﮔﻮاﻧﮓ داﻧﮓ 32/6 1/74
 atanro airanibruT 0891 ﺟﺰﻳﺮه ﻧﺎن 02/6 0/98
  
  ﻲ و وﻳﺴﻜﻮزﻳﺘﻪ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟ  - 1 – 21
اﻛﺜﺮ ﻛﺎرﺑﺮد آﻟﮋﻳﻨﺎﺗﻬﺎ ﺑﻪ اﺛﺮ ﻳﺎ ﻗﺪرت ﻗﻮام دﻫﻨﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد، آﻧﻬﺎ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻳﺴﻜﻮزﻳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي آﺑﻲ 
را در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﭘﺎﺋﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪ، در اﻏﻠﺐ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ رﻓﺘﺎر وﻳﺴﻜﻮزﻳﺘﻪ در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺒﻴﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ 
ﺪود ﻓﻠﺰﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ وﻳﺴﻜﻮزﻳﺘﻪ و ﻣﺤﺪود ﺷﺪن ﺟﺮﻳﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺤ. اﺳﺖ(  citsalP oduesP) 
 12.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان آﻟﮋﻳﻨﺎت ﻫﺎ در ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي 
 
ﺑـﺎ ﺑـﺎﻻ رﻓـﺘﻦ وزن . آن ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﺤﻠﻮل آﻟﮋﻳﻨﺎت ﺳﺪﻳﻢ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاري، وﻳﺴﻜﻮزﻳﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣـﻲ ﻳﺎﺑـﺪ 
ﺪ وزن ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن آﻟﮋﻳﻨـﺎت ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﻨ ـ. ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ آﻟﮋﻳﻨﺎت ﻣﺤﻠﻮل، وﻳﺴﻜﻮزﻳﺘﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑـﺎ ﻛـﺎﻫﺶ . را ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ دادن ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪ( درﺟﻪ ﭘﻠﻴﻤﺮﻳﺰاﺳﻴﻮن ) ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 













 muidillap mussagraSو ﻛﻴﻔﻴﺖ وﻳﺴﻜﻮزﻳﺘﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﺛﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﺑﺮ ﻣﻘﺪار (   8ﺷﻜﻞ 
 
  آﻟﮋﻳﻨﺎﺗﻬﺎ ژﻟﻪ اي ﺷﺪن  -1 – 31
زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ زﻧﺠﻴﺮه اﺳﻴﺪ ﭘﻠﻲ ﻣﺎﻧﻮروﻧﻴﻚ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻮاري ﻣﺴﻄﺢ و ﭘﻬﻦ اﺳـﺖ، زﻧﺠﻴـﺮه اﺳـﻴﺪ ﮔﻠﻮروﻧﻴـﻚ ﺑﺸـﻜﻞ 
ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﻛﻨﺘﺮل اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﻮن. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ +2aCاﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ در ﻳﻮن ﻛﻠﻴﺴﻢ . ﻣﺎرﭘﻴﭻ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻴﻦ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮﻧﻮﻣﺮ ﻣﻲ  xob -ggeدر داﺧﻞ   +2aCﺑﻪ اﺳﻴﺪ ﭘﻠﻲ ﮔﻠﻮروﻧﻴﻚ ﺳﺒﺐ ژﻟﻪ اي ﺷﺪن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﻳﻮن 
  .(3831ﺣﺴﻴﻨﻲ، ) . ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻛﺮﺑﻮﻛﺴﻴﻞ و اﺗﻤﻬﺎي اﻛﺴﻴﮋن در ﻫﺮ دو ﺑﻠﻮك ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﺮدد













  .( 0991 ,PDNU)  ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ژل در آﻟﮋﻳﻨﺎﺗﻬﺎ(   9ﺷﻜﻞ 
  
ﻳﻚ ژل آﻟﮋﻳﻨﺎت از ﺷﺒﻜﻪ اي ﺳﻪ ﺑﻌﺪي ﻣﺮﻛﺐ از زﻧﺠﻴﺮه ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻠـﻮك 
ﻳﻮﻧﻬﺎي اﺳﺘﺮﻧﺘﻴﻮم در ﺣﻔﺮه ﻫﺎ ﻗـﺮار دارﻧـﺪ و داراي رﻗﺎﺑـﺖ . ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎ و ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻛﻠﻴﺴﻢ اﺳﺖ  G
اراي اﺛﺮ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ و ﻣﻬـﺎر ﻛـﺮدن ﺑـﺮاي از ﺑـﻴﻦ ﺑـﺮدن د Gآﻟﮋﻳﻨﺎت . ﻳﻮﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻛﻠﺴﻴﻢ و اﺳﺘﺮﻧﺘﻴﻮم ﻫﺴﺘﻨﺪ
  .( 0991 ,PDNU)        رادﻳﻮاﻛﺘﻴﻮ اﺳﺘﺮﻧﺘﻴﻮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از اداﻣﻪ ﺑﻴﻤﺎري ورم روده اي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
و ﺗﺮﻛﻴـﺐ اﺻـﻠﻲ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻛﻠﺴـﻴﻢ، ( آب درﻳـﺎ )آﻟﮋﻳﻨﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﻴﺎه ﻧﻘﺶ ﻣﺘﻌﺎدل ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﻦ ﻣﺤـﻴﻂ زﻧـﺪﮔﻲ 
  Gداردو ﻋﻘﻴﺪه ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ژل ﺑﺎ ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺮوع ﻏﻠﻈﺖ در ﺑﻠﻮﻛﻬﺎي ﻣﻨﻴﺰﻳﻮم و ﺳﺪﻳﻢ را 
ﻧـﻮار . ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺳﺒﺐ ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي دﻳﮕـﺮ ﻣﻮﻟﻜـﻮل آﻟﮋﻳﻨـﺎت ﻣـﻲ ﮔـﺮدد 
ﻧﻤﺎﻳـﺪ وﻟـﻲ  ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ، آﺷـﻴﺎﻧﻪ ﻫـﺎي ﺳـﻄﺤﻲ اﻳﺠـﺎد ( ﻛﺎﺗﻴﻮن) Mزﻧﺠﻴﺮه اي ﭘﻬﻦ و ﻣﺴﻄﺢ 
اﺧﺘﻼف ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ . ﺖ آن ﺷﻮدﻈﺑﻪ آن ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﺒﺐ ﻏﻠ  +2aCﻫﻤﭽﻨﺎن ﻳﻮن 
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ﺧﺎﺻﻴﺖ اﻻﺳﺘﻴﻜﻲ داﺷﺘﻪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻣﻮرد ﺑﻠﻮك   Mدو ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﻛﻪ ژل ﺑﻠﻮﻛﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ 
  .(3831ﺣﺴﻴﻨﻲ، ) داري ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮداﻳﻦ ﺧﻮاص ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده از آﻟﮋﻳﻨﺎﺗﻬﺎ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮ G
  
  ﻓﺮﻣﻮل ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﻴﺪ آﻟﮋﻧﻴﻚ و ﺗﻌﺪادي از ﻧﻤﻜﻬﺎي آﻟﮋﻳﻨﺎت   - 1 – 41
   =  n) 6O 8H 6C (اﺳﻴﺪ آﻟﮋﻧﻴﻚ  
 n) aN 6O 7H 6C (=   آﻟﮋﻳﻨﺎت ﺳﺪﻳﻢ 
  n) aC 6O 6H 6C (=  آﻟﮋﻳﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ  
   n) 4HN 6O 7H 6C (=  آﻟﮋﻳﻨﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم 
    n) K 6O 7H 6C (=  آﻟﮋﻳﻨﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ 
    n) 7O 41H 6C (=  آﻟﮋﻳﻨﺎت ﮔﻠﻴﻜﻮل ﭘﺮوﭘﻴﻠﻦ 
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﮋﻳﻨﺎﺗﻬﺎ   - 1 – 51
ﺧـﻮاص آﻟﮋﻳﻨـﺎت . ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﻬﻮه اي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻨﻲ و ﺧﻮﺑﻲ از آﻟﮋﻳﻨﺎت ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف ﺗﺠﺎري ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻛـﻪ ﺑـﺮاي اﺳـﺘﺨﺮاج و ﺗﻮﻟﻴـﺪ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻧـﻮع ﺟﻠﺒﻜﻬـﺎﻳﻲ . ﺑﺮاي ﻫﺮ دﺳﺘﻪ از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
  :اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ دو اﺻﻞ زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد
  در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن اﻧﻮاع ﺑﺨﺼﻮص  - 1
  ﺧﻮاص آﻟﮋﻳﻨﺎت ﻣﻮﺟﻮد در آﻧﻬﺎ  - 2
  :ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺎرﺗﻲ اﺻﻠﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻟﮋﻳﻨﺎت ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  . airanibruT ,ariesotsyC ,mussagraS ,sitsycorcaM ,ainosseL ,airanimaL ,ainolkcE ,aeallivruD ,mullyhpocsA
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  ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده آﻟﮋﻳﻨﺎﺗﻬﺎ  - 1 – 61
در ﻣﻮرد ﻛﺎرﺑﺮد و ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده آﻟﮋﻳﻨﺎﺗﻬﺎ و اﺳﻴﺪ آﻟﮋﻧﻴﻚ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ آﻟﮋﻳﻨﺎت ﺳﺪﻳﻢ ﺷﻜﻞ اﺻﻠﻲ و ﻋﻤﺪه ﻣﺼﺮف 
ﻠﻮط ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ و ﻛﻠﺴﻴﻢ و در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ و اﺳﻴﺪ آﻟﮋﻧﻴﻚ و ﻧﻤﻜﻬﺎي آﻣﻮﻧﻴﻮم، ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﺗﺮي اﺗﺎﻧﻮل آﻣﻴﻦ، ﻣﺨ
  .در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ  ﭘﺮوﭘﻴﻠﻦ ﮔﻠﻴﻜﻮل
  
  (3831ﻣﻬﺪي آﺑﻜﻨﺎر، )  ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﻬﻢ آﻟﮋﻳﻨﺎت:  4ﺟﺪول 
 ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎده
  ﻣﻘﺪار ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
  (درﺻﺪ ) 
 05 ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﺴﺎﺟﻲ
 03 ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ
 6 ﭘﻮﺷﺸﻬﺎي ﻛﺎﻏﺬ
 5 اﻟﻜﺘﺮودﻫﺎي ﺟﻮﺷﻜﺎري
 5 داروﺳﺎزي
 4 ﺻﻨﺎﻳﻊ دﻳﮕﺮ
  
  ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﺟﻬﺎﻧﻲ آﻟﮋﻳﻨﺎﺗﻬﺎ   - 1 – 71
 8991ورزي در ﺳـﺎل درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴـﺪات ﻛﺸـﺎ  76ه اﺳﺖ، ﻫﺰار ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ در ﺟﻬﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪ01ﺑﻴﺶ از 
آﻟﮋﻳﻨﺎﺗﻬﺎ . ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﻣﻲ ﺷﻮد 0641ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﻬﻮه اي در ﺟﻬﺎن . ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 9891ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳـﺎل  03ﺪﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﻣﻮاد  از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﻴﻜﻮﻛﻠﻮﺋﻴ
ﺗﻮﻟﻴـﺪ آﻟﮋﻳﻨـﺎت در ﺟﻬـﺎن در اﻧﺤﺼـﺎر ﭼﻨـﺪ . رﺳـﻴﺪ  0002ﻫﺰار ﺗـﻦ در ﺳـﺎل  071و  5991ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳﺎل  05ﺑﻪ 
  .ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ ﻣﺤﺪود در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ آﻣﺮﻳﻜﺎ، اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن، ﻧﺮوژ، ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﭼﻴﻦ اﺳﺖ
ﻗﻴﻤﺖ آﻟﮋﻳﻨﺎت در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺟﻠﺒﻚ ﺧﺸـﻚ ﺑﺴـﺘﮕﻲ دارد و ﻗﻴﻤـﺖ ﺟﻠﺒـﻚ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان رﻃﻮﺑـﺖ و 
ﺑـﺮاي ﻣﺜـﺎل ﻗﻴﻤـﺖ ﺟﻠﺒـﻚ . درﺻﺪ آﻟﮋﻳﻨﺎت ﻣﻮﺟﻮد در آن ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد و از ﻳﻚ ﺳﺎل ﺗﺎ ﺳﺎل دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
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دﻻر  007ﺗـﺎ  005اي ﻫﺮ ﺗﻦ دﻻر اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺟﻠﺒﻚ ﻻﻣﻴﻨﺎرﻳﺎ ﺑﻪ از 002ﺗﺎ  051ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﻦ 
  .( 3002 ,hguhcM)  اﺳﺖ
در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ آﻟﮋﻳﻨﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ي ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ارزاﻧﺘـﺮ اﺳـﺖ و 
  .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻳﻚ رﻗﻴﺐ ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﺮاي دﻳﮕﺮ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﺳﺎزﻧﺪه آﻟﮋﻳﻨﺎت اﺳﺖ
ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻪ ﻧﻮع ﺗﺠﺎرﺗﻲ اﻳـﻦ ﻣـﻮاد ﺑـﻪ ﺷـﺮح ذﻳـﻞ ﻣـﻲ . ﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖﻗﻴﻤﺖ آﻟﮋﻳﻨﺎﺗﻬﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف و ﻛﺎرﺑﺮد آﻧﻬ
  :ﺑﺎﺷﺪ
  دﻻر 51/5ﺗﺎ  31آﻟﮋﻳﻨﺎت ﺳﺪﻳﻢ ﺑﺮاي ﺻﻨﺎﻳﻊ داروﺳﺎزي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ 
  دﻻر 51/5ﺗﺎ  6/5آﻟﮋﻳﻨﺎت ﺑﺮاي ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ 
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  ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ :  2
ﭘﺮوژه اﺳﺘﺨﺮاج آﻟﮋﻳﻨﺎﺗﻬﺎ از ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ از اﺑﺰار و وﺳـﺎﻳﻞ ذﻳـﻞ اﺳـﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم 
  .ﮔﺮدﻳﺪ
  :ﻣﻮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده    -2 – 1
  ﻛﺎردك ﻓﻠﺰي و ﭼﺎﻗﻮ  - 1
  ﮔﻮﻧﻲ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ  و ﻛﻨﻔﻲ  - 2
  ﺗﺸﺖ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ  - 3
  آﺑﻜﺶ  - 4
  ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭘﺎرﭼﻪ اي  - 5
  (  …ﺶ، ﺳﺮﻧﮓ، ارﻟﻦ و ﺑﺸﺮ، ﭘﻴﭙﺖ، ﭘﺘﺮي دﻳ) ﻇﺮوف آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ   - 6
  
  :ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺤﻘﻴﻖ :  5ﺟﺪول 
 ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﺎم ﻣﺎده ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
  آﻟﻤﺎن kcreM ﻓﺮﻣﺎﻟﺪﺋﻴﺪ
  آﻟﻤﺎن kcreM اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ
  آﻟﻤﺎن  kcreM ﻛﺮﺑﻨﺎت ﺳﺪﻳﻢ
  آﻟﻤﺎن  kcreM اﻟﻜﻞ اﺗﻴﻠﻴﻚ
  آﻟﻤﺎن  kcreM ﻛﻠﺮﻳﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ
  آﻟﻤﺎن  kcreM اﺳﻴﺪ ﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ
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  روش ﺗﺤﻘﻴﻖ :  2 – 2
  ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ    - 2 – 2 – 1
 52°، 71'ﺑـﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ     و ﭘﺴـﺎﺑﻨﺪر ﺗﻨـﮓ  ،ﭼﺎﺑﻬﺎرﺳﻮاﺣﻞ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻚ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻴﻦ ﺟﺰروﻣﺪي 
ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺟـﺪول ) ﺟـﺰر ﻣﻨﺎﺳـﺐ   در زﻣـﺎن  ، 7831ﻃـﻲ ﺳـﺎل ﻃﻮل ﺷـﺮﻗﻲ  در    06° ،   93'ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ و 
ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺻﺨﺮه اي ﻛﻪ ﻣﺤﻞ روﻳﺶ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ( ﺟﺰروﻣﺪي ﺑﻨﺎدر و ﺟﺰاﻳﺮ اﻳﺮان 
. ﻧﺪﺳﺒﺪﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ و ﮔﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ اﻧﺘﻘـﺎل داده ﺷـﺪ  ﺑﺎﺷﺪه و  روﻳﺶ  ﺑﺮﻳﺪه ﻛﺎردك ﻓﻠﺰي و ﻳﺎ دﺳﺖ از ﻣﺤﻞ
ﺑﺮاي ﺟﺪا ﻛﺮدن ﺷﻦ . ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم  5 ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ  ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺟﻠﺒﻚ در ﻫﺮ ﺑﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ
 . ﺷﺪ ﺑﺎ آب درﻳﺎ اﻧﺠﺎم  ﺷﺴﺘﺸﻮﺟﻠﺒﻜﻬﺎ و ﻣﺎﺳﻪ و ﻣﻮﺟﻮدات ﻻﺑﻼي 
  
  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻪ   - 2 – 2 – 2
  ) hdragA .J ( muiloficilli mussagraS  - 1
 ) gnesT (  acidni ariesotsyC  - 2
  ) renffihcS ( iinidranaz ainiddumiziN   - 3
ﺑـﺮ ﻃﺒـﻖ ﭘـﺮوژه ﻫـﺎي اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه در )   ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﺮاﻛﻢ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ








  ﺟﻤﻊ آوري ﺟﻠﺒﻚ از ﺳﻮاﺣﻞ( 01ﺷﻜﻞ 










  ﺷﺴﺘﺸﻮي اوﻟﻴﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ( 11ﺷﻜﻞ 
  
  ﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺧﺸﻚ ﻛﺮدنآﻣﺎده ﺳﺎزي ﻧﻤﻮ  – 2 – 2 - 3
ﻟﻴﺘﺮي ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم   003ﻛﺎرﮔﺎه ﻣﺮﻛﺰ در داﺧﻞ ﺗﺎﻧﻚ  و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪﺑﺎ آب درﻳﺎ  ي ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ  
  .ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮ روي زﻳﺮ اﻧﺪازﻫﺎي ﻛﻨﻔﻲ در ﻣﻌﺮض ﺟﺮﻳﺎن آﻓﺘﺎب ﺧﺸﻚ ﮔﺮدﻳﺪ
  
  آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺳﺘﺨﺮاج  - 2 – 2 – 4
ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘـﺎﻟﻲ ( ﮔﺮم  03) ﺷﺪن ، ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﻫﺮ آزﻣﺎﻳﺶ  ﺑﻌﺪ از ﺧﺸﻚ 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ  02ﺗـﺎ  01ﮔﺮم ﺗﻮزﻳﻦ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭼﺎﻗﻮ و آﺳﻴﺎب ﺑﺮﻗـﻲ آﺳـﻴﺎب ﮔﺮدﻳـﺪ و ذراﺗـﻲ ﺑـﻴﻦ  1ﺑﺎ دﻗﺖ 
ﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و در ﻣﺤﻠﻲ ﺧﺸـﻚ ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ آﻣﺎده ﺷﺪ در ﺷﻴﺸﻪ ﻫﺎي در ﺑﺴﺘﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮﻧﻪ ر. ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
  .و ﺧﻨﻚ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ 
  
 92.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان آﻟﮋﻳﻨﺎت ﻫﺎ در ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي 
 
  




  ﻫﺎ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﺟﻠﺒﻚ( 31ﺷﻜﻞ 
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 03
 
  اﺳﺘﺨﺮاج آﻟﮋﻳﻨﺎت ﺳﺪﻳﻢ، آﻟﮋﻳﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ و اﺳﻴﺪ آﻟﮋﻧﻴﻚ   - 2 – 2 – 5
  :اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺎﻣﻞ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  
  ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟﺪﺋﻴﺪ و اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ   ﻋﻤﻞ آوري  - 2 – 2 – 6
ﮔـﺮم از ﻧﻤﻮﻧـﻪ  03اﺑﺘـﺪا . اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓـﺖ  7891در ﺳـﺎل  hguHcMاﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻃﺒﻖ روش اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
ﺳـﺎﻋﺖ  2ﺑـﻪ ﻣـﺪت  ﺑﻮد  درﺻﺪ 0/5ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل ﻓﺮﻣﺎﻟﺪﺋﻴﺪ  006 ﻛﻪ ﺣﺎويآﺳﻴﺎب ﺷﺪه در داﺧﻞ ﻳﻚ ﺑﺸﺮ 
،  ده ﺷﺪو  ﺑﺎ آب ﺳﺮد  ﺷﺴﺘﺸﻮ دا ﮔﺬراﻧﺪهﻳﻚ ﺻﺎﻓﻲ ﭘﺎرﭼﻪ اي  از، ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﺷﺪ اﺗﺎق ﻏﻮﻃﻪ ور  دﻣﺎي در
ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﻮاد زاﻳـﺪ  ﻗﺮار داده ﻧﺮﻣﺎل  0/2ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ  006در  ﺳﺎﻋﺖ 5ﺑﻪ ﻣﺪت  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ را ﺑﻌﺪ 
رﭼﻪ ﺗﻨﻈﻴﻒ ﺻﺎف ﻛﺮده و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ را ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎ. و رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي آن ﻓﻴﻜﺲ ﮔﺮدد ﺷﺪهﺟﻠﺒﻜﻬﺎ  ﭘﺎك 
  .ﺑﺮﺳﺪ   7آن ﺑﻪ   Hpآﻧﻘﺪر  ﺑﺎ آب ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺗﺎ 
  
  
  ﺗﻮزﻳﻦ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل( 41ﺷﻜﻞ   
  




  ﻧﻤﻮﻧﻪ Hpﺗﻌﻴﻴﻦ ( 51ﺷﻜﻞ 
  
  :اﺳﺘﺨﺮاج ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ     - 2 – 2 – 7
ﻋﺖ در دﻣـﺎي اﺗـﺎق ﺳـﺎ  3ﺑﻪ ﻣـﺪت (  3OC 2aN) درﺻﺪ  5ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﺳﺪﻳﻢ  006در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ  را در 
ﻏﻮﻃﻪ ور ﻛﺮده و ﻫﺮ ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ آﻧﺮا ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺰن و ﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺖ ﻫﻤﺰده  در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺤﻠﻮل ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪه 
را ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎرﭼﻪ ﺻﺎﻓﻲ و ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر دﺳﺖ،  ﭘﺮس ﻛﺮده  ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﻋﺼﺎره آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﻮد و ﻣﺤﻠـﻮل ﺻـﺎف ﺑﺪﺳـﺖ 
  .آﻳﺪ










  ﻫﺎ ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺮدن ﺟﻠﺒﻚ( 61ﺷﻜﻞ 
  
  :رﺳﻮب دﻫﻲ ﻓﻴﺒﺮﻫﺎي آﻟﮋﻳﻨﺎت ﺳﺪﻳﻢ ﺑﺎ اﺗﺎﻧﻮل    - 2 – 2 – 8
  ﺑـﻪ ﺳـﻪ ﻗﺴـﻤﺖ   ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه و ﺻـﺎف ﺷـﺪه را  ( . 7891 ,hguHcM) اﻧﺠﺎم ﺷﺪ   زﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻃﺒﻖ روش
ﺑﻪ آراﻣﻲ در دﻣﺎي اﺗﺎق اﺿﺎﻓﻪ ﻛـﺮده ( اﺗﺎﻧﻮل )   اﺗﻴﻠﻴﻚ  ﺑﺮاﺑﺮ اﻟﻜﻞ  2ﺣﺠﻢ   ﺑﻪ  آﻧﺮا  ﻗﺴﻤﺖ  ﻛﺮده و ﻳﻚ  ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﺑﻪ آراﻣﻲ آﻧﺮا ﻫﻢ زده و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﻤﻴﺮ و ﻓﻴﺒﺮﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ و ﺑﻬﻢ ﭼﺴـﺒﻴﺪه آﻟﮋﻳﻨـﺎت ﺳـﺪﻳﻢ  ﺑﺪﺳـﺖ  ﻦ ﻛﺎر ﺿﻤﻦ اﻳو 
ﺳـﺎﻋﺖ  5درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  06ﻣﺎده ﺧﻤﻴﺮي و ﻓﻴﺒﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ را  ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ از  ﻣﺤﻠﻮل ﺟﺪا ﻛﺮده و در آون . آﻣﺪ
 .ﻗﺮار داده و در اﻧﺘﻬﺎ آﻟﮋﻳﻨﺎت ﺳﺪﻳﻢ ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
 
  :رﺳﻮب دﻫﻲ ﻓﻴﺒﺮﻫﺎي آﻟﮋﻳﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ     - 2 – 2 – 9
اﻳـﻦ ﻋﻤـﻞ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻠـﻮل ﻛﻠﺮﻳـﺪ . اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ(  hguHcM  7891,) اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻃﺒﻖ روش اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻠﺮﻳﺪ  2ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺣﺠﻢ . ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد رﺳﻮب آﻟﮋﻳﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 
و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ آن ﻣـﺎده ﺧﻤﻴـﺮي و  ﻛـﺮده اه ﺑﺎ ﻫﻤﺰدن ﻣـﺪاوم در دﻣـﺎي اﺗـﺎق اﺿـﺎﻓﻪ ﺑﻪ آراﻣﻲ و ﻫﻤﺮ( 2lCaC)ﻛﻠﺴﻴﻢ 
ﻓﻴﺒﺮﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه، ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ و ﻣﺠﺰا از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻛﻪ در ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ اﻳﻦ ﺧﻤﻴـﺮ را ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ 
ﻣـﻲ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺳﺮد ﺷﺴﺘﺸﻮ داده  003ﺟﺎري ﻛﺮدن ﺑﺮ روي ﭘﺎرﭼﻪ ﺻﺎﻓﻲ از ﻣﺤﻠﻮل ﺟﺪا ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ 
 33.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان آﻟﮋﻳﻨﺎت ﻫﺎ در ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي 
 
اﻳﻦ ﻓﻴﺒﺮﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﺧﺸﻚ ﺷـﺪن ﺑـﻪ رﻧـﮓ . ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺮار  3ﺑﻪ ﻣﺪت  درﺟﻪ 06آﻧﺮا در آون در اﻧﺘﻬﺎ  و ﺷﻮد 
  .ﻣﻲ آﻳﻨﺪﺳﻔﻴﺪ در 
  
  ( : lCH)رﺳﻮب دﻫﻲ ﻓﻴﺒﺮﻫﺎي اﺳﻴﺪ آﻟﮋﻧﻴﻚ ﺑﺎ اﺳﻴﺪ ﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ   - 2 – 2 – 01
در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻛﻠﺴﻴﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن ﺑﻜـﺎر   ( 7891 ,hguHcM) ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻓﻴﺒﺮﻫﺎي اﺳﻴﺪ آﻟﮋﻧﻴﻚ روش اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
  . ﺪﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷ
ﻧﺮﻣﺎل رﻗﻴـﻖ ﻧﻤـﻮده و ﺑـﻪ ﻣـﺪت ﻳـﻚ  1(  lCH) ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه را ﭘﺲ از ﺻﺎف ﻛﺮدن ﺑﺎ اﺳﻴﺪ ﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ 
 06ﺗﺎ رﺳﻮب اﺳﻴﺪ آﻟﮋﻧﻴﻚ ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ ﺳﭙﺲ ژﻟﻪ و ﺧﻤﻴـﺮ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه را در آون  ﺷﺪه ﺳﺎﻋﺖ در آن ﻏﻮﻃﻪ ور 











  از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﻣﻮاداﺳﺘﺨﺮاج ( 71ﺷﻜﻞ 






















  رﺳﻮب دﻫﻲ آﻟﮋﻳﻨﺎﺗﻬﺎ( 91ﺷﻜﻞ 
 






















  آﻟﮋﻳﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ( 12ﺷﻜﻞ 






















 ت ﺳﺪﻳﻢﺎآﻟﮋﻳﻨ( 32ﺷﻜﻞ 
  
 73.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان آﻟﮋﻳﻨﺎت ﻫﺎ در ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي 
 





 ( 2002,arievilO)و (  7891 ,hguHcM) ﻃﺮح ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ اﺳﺘﺨﺮاج آﻟﮋﻳﻨﺎﺗﻬﺎ از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﻬﻮه اي ( 42ﺷﻜﻞ 
 
 










  ﻗﺮار دادن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در آون (52ﺷﻜﻞ 
  
  :روش ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت   - 2 – 4
آﻟﮋﻳﻨـﺎت ﺳـﺪﻳﻢ ، ) ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛـﺮده و ﻣﻴـﺰان ﻣـﻮاد اﺳـﺘﺨﺮاﺟﻲ 
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ را از ﻃﺮﻳـﻖ . را ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﺪﺳﺖ آورده ( آﻟﮋﻳﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ و اﺳﻴﺪ آﻟﮋﻧﻴﻚ 
ﻧـﺮم در    ) AVONA ( yaw enOﻃﺮﻓـﻪ  ﻃﺮح آﻣﺎري ﺑﻠﻮﻛﻬﺎي ﻛﺎﻣﻼ ﺗﺼﺎدﻓﻲ و روش آﻣﺎري آﻧـﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ ﻳـﻚ 
و ﺑـﺮاي ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬـﺎي ﻫﻤﺴـﺎن و ﺗﻌﻴـﻴﻦ اﺧـﺘﻼف ﺑـﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎ اﻧﺠـﺎم داده   SSPSاﻓﺰار 
در ﺻـﻮرﺗﻲ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪ   nacnuDو  آزﻣﻮن ﭼﻨﺪ داﻣﻨﻪ داﻧﻜﻦ   DSL ,DSH yekuTﮔﺮوﻫﻬﺎ از آزﻣﻮﻧﻬﺎي ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ  
ﺑﻪ ﺑﻮد ﻫﻤﺎن ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدﻳﺪ و در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت از ﻧﺘـﺎﻳﺞ آزﻣـﻮن داﻧﻜـﻦ ﻣﺸﺎ DSLﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ و 
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  
  
 93.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان آﻟﮋﻳﻨﺎت ﻫﺎ در ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي 
 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ :  3
ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﻬﻮه اي ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﮔﻮﻧـﻪ  7831ﺳﺎل  ﺑﻬﺎرﺷﺮوع ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻛﺎر ﭘﺮوژه از 
 .اد ﺑﺎارزش اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮ ﺗﺮاﻛﻢ و  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس
  .ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻮاد ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
   ﺑﻬﺎر  ﻓﺼﻞ  - 3 – 1
ﻣﻴﺰان آﻟﮋﻳﻨﺎت ﺳﺪﻳﻢ  اﺳـﺘﺨﺮاج . ﺗﻜﺮار اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  3ﭘﺲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻛﻪ در  ﺑﻬﺎردر ﻓﺼﻞ 
درﺻﺪ وﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ  33/7ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪارﻮم ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳدر اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺪه  از ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در 
ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان آﻟﮋﻳﻨـﺎت ﺳـﺪﻳﻢ در ﻓﺼـﻞ ﺑﻬـﺎر در . درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ91/ 2ﻣﻴﺰان در ﺟﻠﺒﻚ ﺳﻴﺴﺘﻮﺳﻴﺮا ﺑﺎ ﻣﻘﺪار
  .ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر و از ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آن از ﺟﻠﺒﻚ ﺳﻴﺴﺘﻮﺳﻴﺮا در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
درﺻﺪ  وﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار  83/5ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﻧﻴﺰﻳﻤﻮدﻳﻨﻴﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار  ﺼﻞ ﺑﻬﺎردر ﻓ ﻣﻴﺰان آﻟﮋﻳﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آﻟﮋﻳﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ از ﺟﻠﺒـﻚ ﻧﻴﺰﻳﻤﻮدﻳﻨﻴـﺎ در . درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ81/6 آن از ﺟﻠﺒﻚ ﺳﻴﺴﺘﻮﺳﻴﺮا ﺑﺎ ﻣﻘﺪار 
  .ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺴﺎﺑﻨﺪر ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺴﺎﺑﻨﺪر وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان از ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم در 
درﺻـﺪ وﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان از ﺟﻠﺒـﻚ  52/6ان اﺳـﻴﺪ آﻟﮋﻳﻨﻴـﻚ اﺳـﺘﺨﺮاﺟﻲ از ﺟﻠﺒـﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳـﻮم ﺑـﺎ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ آﻟﮋﻳﻨﻴﻚ از ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﺑﻬـﺎر و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ . درﺻﺪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ  61/8ﺳﻴﺴﺘﻮﺳﻴﺮا 
 .آن از ﺟﻠﺒﻚ ﺳﻴﺴﺘﻮﺳﻴﺮا در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻨﮓ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
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  ﻣﺘﻮﺳﻂ آﻟﮋﻳﻨﺎﺗﻬﺎي ﺟﻠﺒﻚ ﻧﻴﺰﻳﺪﻣﻮﻧﻴﺎ درﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر - 3 ﻧﻤﻮار ﺷﻤﺎره
  
  ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  - 3 – 2
آﻟﮋﻳﻨـﺎت ﺳـﺪﻳﻢ   ﻣﻴـﺰان . ﺗﻜـﺮار اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ   3در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﭘﺲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑـﺮداري و اﻧﺠـﺎم آزﻣﺎﻳﺸـﺎت ﻛـﻪ در 
درﺻـﺪ 12/1اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه  از ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار 
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آﻟﮋﻳﻨـﺎت ﺳـﺪﻳﻢ در ﻓﺼـﻞ . درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ31/ 2وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﺟﻠﺒﻚ ﺳﻴﺴﺘﻮﺳﻴﺮا ﺑﺎ ﻣﻘﺪار
ﺑﺪﺳـﺖ  ﺗﻨـﮓ ﻴﺰان آن از ﺟﻠﺒﻚ ﺳﻴﺴﺘﻮﺳﻴﺮا در ﻣﻨﻄﻘـﻪ و از ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣ ﺗﻨﮓدر ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
  .آﻣﺪ
درﺻﺪ  وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار  92/7ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم ﺑﺎ ﻣﻘﺪارﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آﻟﮋﻳﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ در ﻓﺼﻞ
در  ﺳﺎرﮔﺎﺳـﻮم ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان آﻟﮋﻳﻨـﺎت ﻛﻠﺴـﻴﻢ از ﺟﻠﺒـﻚ . درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ02آن از ﺟﻠﺒﻚ ﺳﻴﺴﺘﻮﺳﻴﺮا ﺑﺎ ﻣﻘﺪار  
  .در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺴﺎﺑﻨﺪر ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻮﺳﻴﺮاﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان از ﺟﻠﺒﻚ وﻛﻤ ﺗﻨﮓﻣﻨﻄﻘﻪ 
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درﺻـﺪ وﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان از ﺟﻠﺒـﻚ  91/6ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان اﺳـﻴﺪ آﻟﮋﻳﻨﻴـﻚ اﺳـﺘﺨﺮاﺟﻲ از ﺟﻠﺒـﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳـﻮم ﺑـﺎ 
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن  ﺗﻨﮓ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ آﻟﮋﻳﻨﻴﻚ از ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم در ﻣﻨﻄﻘﻪ. درﺻﺪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ  11/1ﺳﻴﺴﺘﻮﺳﻴﺮا 
  .ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﭘﺴﺎﺑﻨﺪرﻴﺴﺘﻮﺳﻴﺮا در ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺟﻠﺒﻚ ﺳ
  
  ﻣﺘﻮﺳﻂ آﻟﮋﻳﻨﺎﺗﻬﺎي ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن -4 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮار
  
  
  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﻣﺘﻮﺳﻂ آﻟﮋﻳﻨﺎﺗﻬﺎي ﺟﻠﺒﻚ ﺳﻴﺴﺘﻮﺳﻴﺮا در  -5  ﻧﻤﻮار ﺷﻤﺎره
 34.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان آﻟﮋﻳﻨﺎت ﻫﺎ در ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي 
 
  
  ﻣﺘﻮﺳﻂ آﻟﮋﻳﻨﺎﺗﻬﺎي ﺟﻠﺒﻚ ﻧﻴﺰﻳﺪﻣﻮﻧﻴﺎ درﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن -6 ﻧﻤﻮار ﺷﻤﺎره
  
  ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ  -3-3
ﻣﻴﺰان آﻟﮋﻳﻨﺎت ﺳﺪﻳﻢ  اﺳـﺘﺨﺮاج . ﺗﻜﺮار اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  3ﺲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻛﻪ در در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ ﭘ
درﺻـﺪ وﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ 13/5ﺷﺪه  از ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار
ﺎت ﺳـﺪﻳﻢ در ﻓﺼـﻞ ﭘـﺎﺋﻴﺰ در ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان آﻟﮋﻳﻨ ـ. درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ12/ 3ﻣﻴﺰان در ﺟﻠﺒﻚ ﺳﻴﺴﺘﻮﺳﻴﺮا ﺑﺎ ﻣﻘﺪار
  .ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻨﮓ و از ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آن از ﺟﻠﺒﻚ ﺳﻴﺴﺘﻮﺳﻴﺮا در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻨﮓ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
درﺻـﺪ  وﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار  05/2ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺰﻳﻤﻮدﻳﻨﻴﺎﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻠﺒﻚ  ﭘﺎﺋﻴﺰﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آﻟﮋﻳﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ در ﻓﺼﻞ 
در  ﻧﻴﺰﻳﻤﻮدﻳﻨﻴـﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آﻟﮋﻳﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ از ﺟﻠﺒـﻚ . ﺎﺷﺪدرﺻﺪ ﻣﻲ ﺑ03/9آن از ﺟﻠﺒﻚ ﺳﻴﺴﺘﻮﺳﻴﺮا ﺑﺎ ﻣﻘﺪار  
  .ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻨﮓ وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان از ﺟﻠﺒﻚ ﺳﻴﺴﺘﻮﺳﻴﺮا در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺴﺎﺑﻨﺪر ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ
درﺻـﺪ وﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان از ﺟﻠﺒـﻚ  62/1ﺑـﺎ ﻧﻴﺰﻳﻤﻮدﻳﻨﻴـﺎﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان اﺳـﻴﺪ آﻟﮋﻳﻨﻴـﻚ اﺳـﺘﺨﺮاﺟﻲ از ﺟﻠﺒـﻚ 
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻨـﮓ و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ  ﻧﻴﺰﻳﻤﻮدﻳﻨﻴﺎﻦ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ آﻟﮋﻳﻨﻴﻚ از ﺟﻠﺒﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳ. ﺑﺎﺷﺪ  درﺻﺪ ﻣﻲ 81/7ﺳﻴﺴﺘﻮﺳﻴﺮا 
 .آن از ﺟﻠﺒﻚ ﺳﻴﺴﺘﻮﺳﻴﺮا در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺴﺎﺑﻨﺪر ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ




 ي ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم در ﭘﺎﺋﻴﺰﻣﺘﻮﺳﻂ آﻟﮋﻳﻨﺎﺗﻬﺎ - 7 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮار
  
  
  ﻣﺘﻮﺳﻂ آﻟﮋﻳﻨﺎﺗﻬﺎي ﺟﻠﺒﻚ ﺳﻴﺴﺘﻮﺳﻴﺮا در ﭘﺎﺋﻴﺰ -8 ﻧﻤﻮار ﺷﻤﺎره
 54.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان آﻟﮋﻳﻨﺎت ﻫﺎ در ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي 
 
  
  ﭘﺎﺋﻴﺰ ﻨﺎﺗﻬﺎي ﺟﻠﺒﻚ ﻧﻴﺰﻳﺪﻣﻮﻧﻴﺎ درﻓﺼﻞﻣﺘﻮﺳﻂ آﻟﮋﻳ -9 ﻧﻤﻮار ﺷﻤﺎره
  
  زﻣﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ  - 3 – 4
ﻣﻴـﺰان آﻟﮋﻳﻨـﺎت ﺳـﺪﻳﻢ  . ﺗﻜـﺮار اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ   3در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑـﺮداري و اﻧﺠـﺎم آزﻣﺎﻳﺸـﺎت ﻛـﻪ در 
درﺻـﺪ 53/1اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه  از ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار 
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آﻟﮋﻳﻨـﺎت ﺳـﺪﻳﻢ در ﻓﺼـﻞ . درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ22/ 8ﻴﺰان در ﺟﻠﺒﻚ ﺳﻴﺴﺘﻮﺳﻴﺮا ﺑﺎ ﻣﻘﺪاروﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣ
زﻣﺴﺘﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻨﮓ و از ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آن از ﺟﻠﺒﻚ ﺳﻴﺴﺘﻮﺳﻴﺮا در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺗﻨـﮓ ﺑﺪﺳـﺖ 
  .آﻣﺪ
درﺻـﺪ  وﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ  65/4ﻘـﺪار ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺟﻠﺒـﻚ ﻧﻴﺰﻳﻤﻮدﻳﻨﻴـﺎ ﺑـﺎ ﻣ  زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آﻟﮋﻳﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ در ﻓﺼﻞ
ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان آﻟﮋﻳﻨـﺎت ﻛﻠﺴـﻴﻢ از ﺟﻠﺒـﻚ . درﺻـﺪ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 53/5ﻣﻘﺪار آن از ﺟﻠﺒـﻚ ﺳﻴﺴﺘﻮﺳـﻴﺮا ﺑـﺎ ﻣﻘـﺪار  
  .وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان از ﺟﻠﺒﻚ ﺳﻴﺴﺘﻮﺳﻴﺮا در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺴﺎﺑﻨﺪر ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﭼﺎﺑﻬﺎرﻧﻴﺰﻳﻤﻮدﻳﻨﻴﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
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درﺻـﺪ وﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان از ﺟﻠﺒـﻚ  23/1دﻳﻨﻴـﺎ ﺑـﺎﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان اﺳـﻴﺪ آﻟﮋﻳﻨﻴـﻚ اﺳـﺘﺨﺮاﺟﻲ از ﺟﻠﺒـﻚ ﻧﻴﺰﻳﻤﻮ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ آﻟﮋﻳﻨﻴﻚ از ﺟﻠﺒﻚ ﻧﻴﺰﻳﻤﻮدﻳﻨﻴﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻨـﮓ و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ . درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  91/3ﺳﻴﺴﺘﻮﺳﻴﺮا 
  .آن از ﺟﻠﺒﻚ ﺳﻴﺴﺘﻮﺳﻴﺮا در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺴﺎﺑﻨﺪر ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
  
  
  ﻣﺘﻮﺳﻂ آﻟﮋﻳﻨﺎﺗﻬﺎي ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم در زﻣﺴﺘﺎن -01 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮار
  
 ﻣﺘﻮﺳﻂ آﻟﮋﻳﻨﺎﺗﻬﺎي ﺟﻠﺒﻚ ﺳﻴﺴﺘﻮﺳﻴﺮا درزﻣﺴﺘﺎن - 11 ﻤﺎرهﻧﻤﻮار ﺷ




  ﻣﺘﻮﺳﻂ آﻟﮋﻳﻨﺎﺗﻬﺎي ﺟﻠﺒﻚ ﻧﻴﺰﻳﺪﻣﻮﻧﻴﺎ درﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن -21 ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره
  
  ﻣﻴﺰان آﻟﮋﻳﻨﺎت در ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر -  31ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
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  ﭘﺴﺎﺑﻨﺪر ﻣﻴﺰان آﻟﮋﻳﻨﺎت در ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ -  41ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  
  
  ﻣﻴﺰان آﻟﮋﻳﻨﺎت در ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻨﮓ -  51ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  
 94.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان آﻟﮋﻳﻨﺎت ﻫﺎ در ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي 
 
  
  آﻟﮋﻳﻨﺎﺗﻬﺎي ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻓﺼﻠﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات -61ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  
 آﻟﮋﻳﻨﺎﺗﻬﺎي ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻨﮓ ﻓﺼﻠﻲ  ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات -71ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
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  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺴﺎﺑﻨﺪر آﻟﮋﻳﻨﺎﺗﻬﺎي ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮمﻓﺼﻠﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات  -81ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  
  
 ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ آﻟﮋﻳﻨﺎﺗﻬﺎي ﺟﻠﺒﻚ ﺳﻴﺴﺘﻮﺳﻴﺮا در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر -91ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  
 15.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان آﻟﮋﻳﻨﺎت ﻫﺎ در ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي 
 
  
  آﻟﮋﻳﻨﺎﺗﻬﺎي ﺟﻠﺒﻚ ﺳﻴﺴﺘﻮﺳﻴﺮا در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺴﺎﺑﻨﺪر ﻓﺼﻠﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات -02ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  
  
 ﻨﮓﺗآﻟﮋﻳﻨﺎﺗﻬﺎي ﺟﻠﺒﻚ ﺳﻴﺴﺘﻮﺳﻴﺮا در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺼﻠﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات  -12ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
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  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﻴﺰﻳﺪﻣﻮﻧﻴﺎﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ آﻟﮋﻳﻨﺎﺗﻬﺎي ﺟﻠﺒﻚ  -22ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  
  
 در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻨﮓ ﻧﻴﺰﻳﺪﻣﻮﻧﻴﺎﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ آﻟﮋﻳﻨﺎﺗﻬﺎي ﺟﻠﺒﻚ  -32ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  
 35.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان آﻟﮋﻳﻨﺎت ﻫﺎ در ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي 
 
  
  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺴﺎﺑﻨﺪر ﻧﻴﺰﻳﺪﻣﻮﻧﻴﺎﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ آﻟﮋﻳﻨﺎﺗﻬﺎي ﺟﻠﺒﻚ  -42ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  
درﺟﻠﺒﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻮده وﭘﺲ از آن ﻓﺼﻠﻲ آﻟﮋﻳﻨﺎﺗﻬﺎ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
  .ﺑﻬﺎر وﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﻓﺼﻠﻬﺎي ﭘﺎﺋﻴﺰ و
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ آﻟﮋﻳﻨﺎﺗﻬﺎ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ درﺟﻠﺒﻚ ﺳﻴﺴﺘﻮﺳﻴﺮا در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻮده وﭘﺲ از آن 
  .ن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎ ﺑﻬﺎر و ﻓﺼﻠﻬﺎي ﭘﺎﺋﻴﺰ و
ﭘﺲ از آن  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ آﻟﮋﻳﻨﺎﺗﻬﺎ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ درﺟﻠﺒﻚ ﻧﻴﺰﻳﻤﻮدﻳﻨﻴﺎ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻮده و
  .ﭘﺎﺋﻴﺰ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﻓﺼﻠﻬﺎي ﺑﻬﺎر و
  : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﭘﺲ از آن ﭘﺎﻳﻴﺰ ، ﺑﻬﺎر  ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻞ ﻫﺎ ﺑﻮده وﻣﻴﺰان آﻟﮋﻳﻨﺎت ﺳﺪﻳﻢ در ﻓﺼﻮل ﺳﺎل ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻣﺴﺘﺎن 
  .وﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ
  .ﻣﻴﺰان آﻟﮋﻳﻨﺎت ﺳﺪﻳﻢ در ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﻮده وﭘﺲ از آن ﻧﻴﺰﻳﺪﻳﻤﻮﻧﻴﺎ وﺳﻴﺴﺘﻮﺳﻴﺮا ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ
  .ﭘﺴﺎﺑﻨﺪر ﺑﻮد ﻣﻴﺰان آﻟﮋﻳﻨﺎت ﺳﺪﻳﻢ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻨﮓ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭼﺎﺑﻬﺎر و
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ﭘﺲ از آن ﭘﺎﻳﻴﺰ ، ﺑﻬﺎر  ل ﺳﺎل ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻞ ﻫﺎ ﺑﻮده وﻣﻴﺰان آﻟﮋﻳﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ در ﻓﺼﻮ
  .وﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ
  .ﻣﻴﺰان آﻟﮋﻳﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ در ﺟﻠﺒﻚ ﻧﻴﺰﻳﺪﻳﻤﻮﻧﻴﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﻮده وﭘﺲ از آن ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم وﺳﻴﺴﺘﻮﺳﻴﺮا ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ
  .ﻣﻴﺰان آﻟﮋﻳﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻨﮓ وﭘﺴﺎﺑﻨﺪر ﺑﻮد
ان اﺳﻴﺪ آﻟﮋﻳﻨﻴﻚ در ﻓﺼﻮل ﺳﺎل ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻞ ﻫﺎ ﺑﻮده وﭘﺲ از آن ﭘﺎﻳﻴﺰ ، ﺑﻬﺎر وﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻴﺰ
  .ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ
  .ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ آﻟﮋﻳﻨﻴﻚ در ﺟﻠﺒﻚ ﻧﻴﺰﻳﺪﻳﻤﻮﻧﻴﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﻮده وﭘﺲ از آن ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم وﺳﻴﺴﺘﻮﺳﻴﺮا ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ
  .ﭘﺴﺎﺑﻨﺪر ﺑﻮد ﮓ وﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ آﻟﮋﻳﻨﻴﻚ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻨ
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ اﺳﺘﺨﺮاج آﻟﮋﻳﻨﺎت ﺳﺪﻳﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻨﮓ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻲ 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( 31/2)%وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﺳﻴﺴﺘﻮﺳﻴﺮا در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻨﮓ( 53)%ﺑﺎﺷﺪ
ﺎر در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ اﺳﺘﺨﺮاج آﻟﮋﻳﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﻧﻴﺰﻳﺪﻳﻤﻮﻧﻴﺎ  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﺑﻬ
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( 02)%وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﺳﻴﺴﺘﻮﺳﻴﺮا در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺴﺎﺑﻨﺪر در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ( 65/4)%ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ اﺳﺘﺨﺮاج اﺳﻴﺪ آﻟﮋﻳﻨﻴﻚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻨﮓ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻲ 
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  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي   - 4
از ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ( آﻟﮋﻳﻨﺎت ﺳﺪﻳﻢ، آﻟﮋﻳﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ و اﺳﻴﺪ آﻟﮋﻧﻴﻚ  ) ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ 
ﺨﺎب اﻳﻦ ﺳـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ﺟﻠﺒـﻚ ﺑـﺮاي ﻣﺒﻨﺎي اﻧﺘ. ﺟﻠﺒﻚ ﻗﻬﻮه اي ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم ، ﺳﻴﺴﺘﻮﺳﻴﺮا و ﻧﻴﺰﻳﻤﻮدﻳﻨﻴﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ
،    9731  ، ﻗﺮﻧﺠﻴـﻚ   )آزﻣﺎﻳﺶ، ﭘﺮاﻛﻨﺶ و زﻳﺘﻮده ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻃﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﻏﻮاﺻـﻲ ﺑـﻮده اﺳـﺖ  
  .( 4831اژدري، و  3831ﻣﻬﺪي آﺑﻜﻨﺎر ،  
و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﺘﺤﺼـﺎل ﻣـﻮاد در ﻣﻘﻴـﺎس  اﻧﺘﺨﺎب ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺳﺮﻳﻊ اﻟﺮﺷﺪ ﺑﺮ اﺳﺎسﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻮاد 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻮاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﺮﻳﻊ اﻟﺮﺷـﺪ ﺑـﻮده و ﻫـﻢ ﺑـﻪ وﻓـﻮر در   .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺠﺎريﺗ
آﻧﻬﺎ زﻳﺎد ﺑﻮده و ﻫﻢ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﻗﻄﻌﻪ ( آﻟﮋﻳﻨﺎت ) ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ 
  .( 8891 ,onorT &onivaG)  ﻗﻄﻌﻪ ﺷﺪن را دارا ﺑﻮدﻧﺪ
ﻠﻪ اول ﻛﺎر اﺑﺘﺪا ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺻﻠﻲ روﻳﺶ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﻛﻪ ﻃﻲ ﭘﺮوژه ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻗﺒﻠﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﻮد  ﺟﻬـﺖ در ﻣﺮﺣ
ﺟﻤﻊ آوري اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ در زﻣﺎن ﺟﺰر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، زﻳﺮا دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ در زﻣﺎن ﺟﺰر 
ﮔﺮدﻳﺪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ از ﻳـﻚ ﺟﻤﻌﻴـﺖ  ﺣﺘﻲ اﻻﻣﻜﺎن ﺳﻌﻲ. ﻣﻲ ﺷﻮد ﺟﻤﻊ آوري آﺳﺎﻧﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﺑـﻴﻦ ﺟﻠﺒﻜﻬـﺎ،  .ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﻴﺰان درﺻﺪ آﻟﮋﻳﻨﺎت اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺟﻬﺖ ﺧﺎرج ﻛـﺮدن اﻳـﻦ ﻣﻮﺟـﻮدات و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺗﻤﻴـﺰ . ﻣﻮﺟﻮدات دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺼﻮرت ﻫﻤﺰﻳﺴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸـﺎﺑﻪ  .ﺳﭙﺲ در ﻧﻮر آﻓﺘﺎب ﺧﺸﻚ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺘﺸﻮ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪﺑﺎ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺷﺴﻛﺮدن ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ از ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ 
ﺑﺎﻳـﺪ ﺟﻤـﻊ آوري   ﺑﻴﻨﺎرﻳﺎ و ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ در دﺳـﺘﺮس ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ رﺗﻮ ﻬﺎي ﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺟﻠﺒﻜﻧ ﻧﻴﺰ 
و  ﺷـﺪه   ﺷﺴﺘﺸـﻮ    ﺑـﺎ آب   و ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ ﻫﻤﺰﻳﺴﺖ، ﻣﻮﺟﻮدات اﭘﻲ ﻓﻴﺘﻬﺎ   از  ﻛﺮدن ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ  ﭘﺎك  ﺟﻬﺖ  ﺪ وﻧﺷﻮ
  . (  7891 ,hguHcM)  ﺮض ﻧﻮر آﻓﺘﺎب ﺧﺸﻚ ﺷﻮﻧﺪﺳﭙﺲ در ﻣﻌ
ﻗﻄﻌـﻪ ﻗﻄﻌـﻪ ﺷـﺪه و ﻃﺒـﻖ روش ﻧﻴﻤـﻪ ﺻـﻨﻌﺘﻲ ﻛـﻪ در  ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺎﻗﻮ و دﺳﺘﮕﺎه آﺳﻴﺎب ﺑﺮﻗﻲ  ﭘﺲ از ﺗﻮزﻳﻦ، ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ
اﺳـﺘﺨﺮاج آﻟﮋﻳﻨﺎﺗﻬـﺎ ﺑ ـﻪ ﺳــﻪ روش . ﺑﺨـﺶ ﻣـﻮاد و روﺷـﻬﺎ ﺗﻮﺿـﻴﺢ داده ﺷـﺪ ﻋﻤﻠﻴـﺎت اﺳـﺘﺨﺮاج اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓـﺖ 
روﺷﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ در ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرگ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ . ﻣﻲ ﺷﻮد آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ، ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻧﺠﺎم
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. آﻟﮋﻳﻨﺎﺗﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از آﻣﺮﻳﻜﺎ، اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن، اﺳﻜﺎﺗﻠﻨﺪ، داﻧﻤﺎرك، ﻧﺮوژ و ﭼﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻋﻤﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه  ﻫﺎيﻛﺸﻮر
)   و(  8891,lamurepailaK&narhdalaK)   اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﺑﺮزﻳـﻞ   ﺷـﻴﻠﻲ و   ، ﻧﻴﻤـﻪ ﺻـﻨﻌﺘﻲ در ﻛﺸـﻮر ﻫﻨـﺪ وش ر
  (. 0002 ,otrbmuH &alecraM)و  ( 8991,arievilO
درﺻـﺪ  53/2ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آﻟﮋﻳﻨﺎت ﺳﺪﻳﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻨﮓ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
درﺻﺪ و در آﺧﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻴﺴﺘﻮﺳﻴﺮا در ﭼﺎﺑﻬﺎر  92/2در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻨﮓ و ﺳﭙﺲ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺰﻳﻤﻮدﻳﻨﻴﺎ 
  .درﺻﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 42/1ﻦ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴ
 65/4ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آﻟﮋﻳﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺰﻳﻤﻮدﻳﻨﻴـﺎ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﭼﺎﺑﻬـﺎر در ﻓﺼـﻞ زﻣﺴـﺘﺎن ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ 
درﺻﺪ و در آﺧﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﺳﻴﺴﺘﻮﺳـﻴﺮا  54/6و ﺳﭙﺲ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  درﺻﺪ 
  .درﺻﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 83/2در ﭼﺎﺑﻬﺎر در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
درﺻﺪ و ﺳﭙﺲ  23/1ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ آﻟﮋﻧﻴﻚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻨﮓ در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
درﺻﺪ و در آﺧﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻴﺴﺘﻮﺳﻴﺮا در ﭼﺎﺑﻬﺎر در زﻣﺴﺘﺎن  72ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺰﻳﻤﻮدﻳﻨﻴﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻨﮓ در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
    .درﺻﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 12/1
،  82/9 ± 2    ﺑﺮاي ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳـﻮم   ﺑﻬﺎر در ﻓﺼﻞﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺳﺪﻳﻢ ، آﻟﮋﻳﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ و اﺳﻴﺪ آﻟﮋﻧﻴﻚ  آﻟﮋﻳﻨﺎت
 61/8 ± 1/52و  82/8 ± 1/25  ، 91/7 ± 1/84، ﺑﺮاي ﺟﻠﺒـﻚ ﺳﻴﺴﺘﻮﺳـﻴﺮا   درﺻﺪ  52/6 ± 1/67و    83/2± 3/42
درﺻﺪ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ  91/6  ±1/27و  83/ 2  ± 3/42،  32/ 8 ±1/45درﺻﺪ و ﺑﺮاي ﺟﻠﺒﻚ ﻗﻬﻮه اي  ﻧﻴﺰﻳﻤﻮدﻳﻨﻴﺎ  
ﻣﻴﺰان آﻟﮋﻳﻨـﺎت . را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ  و آﻟﮋﻳﻨﺎت ﺳﺪﻳﻢ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آﻟﮋﻳﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ  در ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان
در آزﻣﻮن ﭼﻨﺪداﻣﻨـﻪ  و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري  ﺳﺪﻳﻢ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه  در ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم از دو ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده
اﻣـﺎ آﻟﮋﻳﻨـﺎت .  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﺳﻴﺴﺘﻮﺳﻴﺮا ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  . ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪهداﻧﻜﻦ ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﮔﺮوه 
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﺑﻴﺸﺘﺮ از دو ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ  ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺟﻠﺒﻚ ﻧﻴﺰﻳﻤﻮدﻳﻨﻴﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه 
ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و  ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از  ﺧﻮرده ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺟﻮدات دﻳﮕﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻠﺴﻴﻤﻲ ﺧﻮد را اﻓﺰاﻳﺶ
 75.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان آﻟﮋﻳﻨﺎت ﻫﺎ در ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي 
 
ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ آﻟﮋﻧﻴﻚ ﻧﻴﺰ در ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم ﺑﻴﺸﺘﺮ از دو (.  3831ﻣﻬﺪي آﺑﻜﻨﺎر، )ﻧﻮﻋﻲ ﺳﺎزش ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
) ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻗﺒﻠـﻲ ﺗﻮﺳـﻂ  .ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﮔﺮوه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ از ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸـﺘﺮي در ﻣﻨﻄﻘـﻪ  ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم ﻧﺴﺒﺖ ( 3831و ﻣﻬﺪي آﺑﻜﻨﺎر،  9731ﻗﺮﻧﺠﻴﻚ، 
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ در ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي را ﺑﺎ ﻣﺸـﻜﻞ ﻣﻮاﺟـﻪ ﻣـﻲ . ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
اﻣـﺎ . ﺑـﻪ ﻣـﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﺑﻠـﻮم ﺧـﻮد ﻣـﻲ رﺳـﺪ  در زﻣﺴـﺘﺎن ﺟﻠﺒﻚ ﻧﻴﺰﻳﻤﻮدﻳﻨﻴﺎ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ رﺷﺪ ﺧﻮﺑﻲ داﺷﺘﻪ و . ﻛﻨﺪ
  . ﻂ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺷﺮوع ﺑﻪ رﺷﺪ ﻛﺮده و در زﻣﺴﺘﺎن از ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖﺟﻠﺒﻚ ﺳﻴﺴﺘﻮﺳﻴﺮا از اواﺳ
 53/2 ±1/48آﻟﮋﻳﻨﺎت ﺳﺪﻳﻢ، آﻟﮋﻳﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ و اﺳﻴﺪ آﻟﮋﻧﻴﻚ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺮاي ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳـﻮم 
 1  ± 1/62و  83/2  ± 2/8    ، 42/1 ±1درﺻﺪ ، ﺑﺮاي ﺟﻠﺒﻚ ﻗﻬﻮه اي  ﺳﻴﺴﺘﻮﺳـﻴﺮا   23/1 ± 0/69و   54/6±1/9، 
درﺻﺪ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ در زﻣﺴـﺘﺎن  72  ± 2/42و  65/4 ± 3/5،  92/ 2 ± 1/7درﺻﺪ و ﺑﺮاي ﺟﻠﺒﻚ ﻧﻴﺰﻳﻤﻮدﻳﻨﻴﺎ  12/
ﺑـﻪ  در ﺳـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ  آﻟﮋﻳﻨﺎت ﺳﺪﻳﻢ ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان را  و را در ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺸﺎن داد  ﻧﻴﺰ آﻟﮋﻳﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان
ز دو ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻟﮋﻳﻨﺎت ﺳﺪﻳﻢ در ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم ﺑﻴﺸﺘﺮ ا .دادهﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص 
آﻟﮋﻳﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺟﻠﺒﻚ ﻧﻴﺰﻳﻤﻮدﻳﻨﻴﺎ از ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﮔﻮﻧـﻪ دﻳﮕـﺮ ﻣﺸـﺎﻫﺪه  .ﺳﻴﺴﺘﻮﺳﻴﺮا ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ آﻟﮋﻧﻴﻚ ﻧﻴﺰ در ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم ﺑﻴﺸﺘﺮ از دو ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎن داد و ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﮔﺮوه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ دار . ﮔﺮدﻳﺪ
  .ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه
در زﻣﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم و ﺳﻴﺴﺘﻮﺳﻴﺮا داراي ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻧﻴﺰﻳﻤﻮدﻳﻨﻴﺎ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺗـﺮاﻛﻢ 
و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﻫﺠﻮم ﭼﺮاﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﺑﺎﻓـﺖ ﻛﻠﺴـﻴﻤﻲ . ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
 .( 3831ﻣﻬﺪي آﺑﻜﻨﺎر، ) اﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ آن اﻓﺰ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ اﮔﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻴﻦ ﺟﺰرو ﻣﺪي  ﺑﺎﺷﺪ  ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜـﻪ ر ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ آزﻣﺎﻳﺸﺎت د
ﺑﻌﻀﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در زﻣﺎن ﺟﺰر ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ از آب ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و در ﻣﻌﺮض ﻧﻮر ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ ﺧﻮرﺷـﻴﺪ ﻗـﺮار ﻣـﻲ 
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮﺟـﻮد در آﻧﻬـﺎ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺑﻌﻀﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در داﺧﻞ ﮔﻮداﻟﻬﺎي آﺑﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ روي 
  (. 7891 ,leemahS&liamsI) ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺳﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ در اﺳﻴﺪ آﻟﮋﻧﻴﻚ و آﻟﮋﻳﻨﺎﺗﻬﺎ در ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﮔﺮدد 
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ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻣﻮاد در ﻣﺎﻫﻬﺎ و ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻦ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺣﺘـﻲ ﻣﻤﻜـﻦ 
ﺳﻴﻜﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﻛﻪ از ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن . داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺖ در ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﻴﺰ ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻠﺒﻚ وﺟﻮد
ﻃﻮري اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺟﻠﺒﻚ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ از رﺷﺪ آﻧﻬﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه 
ﻗﺒﻴﻞ ﻧﻮر، ﺣﺮارت و ﻧﻮع ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد در آب ﻧﺎﺣﻴﻪ اي ﻛﻪ در آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ، ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد ﻣﺘﺸﻜﻠﻪ ﺟﻠﺒﻚ از ﺟﻤﻠﻪ 
ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﻘﺪار اﺳﻴﺪ آﻟﮋﻧﻴﻚ و ﻧﻤﻜﻬـﺎي  8891در ﺳﺎل   jariS. و آﻟﮋﻳﻨﺎﺗﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ  ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻟﮋﻧﻴﻚآاﺳﻴﺪ 
آﻟﮋﻳﻨﺎت در ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﻬﻮه اي در ﻓﺼﻮل ، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻔـﺎوت و ﻋﻤﻘﻬـﺎي ﻣﺘﻔـﺎوت ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻣـﻲ 
  .ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ ﺳﻴﺴﺘﻮﺳﻴﺮا و ﺳﺎرﮔﺎﺳـﻮم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﺧﺼﻮص ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻮل ﺑﺮ روي ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ آﻟﮋﻧﻴﻚ در ﺟﻠﺒﻚ 
درﺻﺪ ﻣﻲ رﺳﺪ اﻣـﺎ  23ﺗﺎ  03دﻫﺪ ﻛﻪ اﺳﻴﺪ آﻟﮋﻧﻴﻚ در ﺟﻠﺒﻚ ﺳﻴﺴﺘﻮﺳﻴﺮا در ﻣﺎه آﮔﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻳﻌﻨﻲ 
  (. 9691 ,niessuH &hattaF)   در ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم در ﻣﺎﻫﻬﺎي آورﻳﻞ و آﮔﻮﺳﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .ن آﻟﮋﻳﻨﺎﺗﻬﺎ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎوت داﺷﺖﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﻧﺘﺎﻳﺞ ذﻛﺮ ﺷﺪ درﺻﺪ ﻣﻴﺰا
، ﻛﺪورت و ﻧﻮع ﺑﺴﺘﺮ در ﻣﻴـﺰان ﻣـﻮاد اﺳﺘﺤﺼـﺎﻟﻲ از (ﻧﻴﺘﺮات و ﻓﺴﻔﺎت ) ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي  Hpﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺷﻮري، دﻣﺎ، 
ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻣﻘﺪار ﻣـﻮاد  رﺷﺪ، درﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ دارد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ از ﻗﺒﻴﻞ ﺷﺪت اﻣﻮاج و ﻋﻤﻖ آب ﻧﻴﺰ 
  .( 9791 ,yaH)  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارداﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ 
و اﺳﻴﺪ آﻟﮋﻧﻴـﻚ در ﻫـﺮ ﺳـﻪ ﮔـﺮوه ﺟﻠﺒـﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳـﻮم ،  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻣﻴﺰان آﻟﮋﻳﻨﺎت ﺳﺪﻳﻢ 
در  ﻗﻬﻮه اي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺷﺮاﻳﻂ رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي  در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ از زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺳﻴﺴﺘﻮﺳﻴﺮا و ﻧﻴﺰﻳﻤﻮدﻳﻨﻴﺎ 
اﻣﺎ ﻣﻴﺰان آﻟﮋﻳﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔـﺮوه در . ﺻﺪ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻧﻴﺰ در ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻬﺘﺮ از زﻣﺴﺘﺎن اﺳﺖ و در
ﮔﺎري ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛـﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻧﻮﻋﻲ ﺳﺎزش و ﺳﺎز. زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد
  .ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺧﻮد را از ﺧﻮرده ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺮاﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺣﻔﻆ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
 95.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان آﻟﮋﻳﻨﺎت ﻫﺎ در ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي 
 
ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ و ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻮرد ﻫﺠﻮم ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ، ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎ، ﺗﻮﺗﻴﺎ و دﻳﮕﺮ ﺷـﻜﺎرﭼﻴﺎن ﻗـﺮار  درﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺟﻠﺒﻜﻬـﺎي ﻗﻬـﻮه اي در . دارﻧـﺪ  ﻲﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﻬﻮه اي ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺧﻮرده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و رﺷـﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ ﻣﻨﺎﺳـﺒ 
  ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن   ودارﻧـﺪ   ﺳـﺮﻳﻌﻲ  رﺷـﺪ ﻧﺴـﺒﺘﺎ   ﻓﺼﻮل ﺳﺮد ﺳﺎل ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ داﺷﺘﻪ و در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ وﻓﻮر ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و
آﻧﻬﺎ ﻛﻤﻲ آﻫﻜﻲ و ﻛﻠﺴﻴﻤﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﻫﺠﻮم ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﺳﺮﺷـﺎﺧﻪ ﻫـﺎ و ﻗﺴـﻤﺘﻬﺎي 
  (.  3831ﻣﻬﺪي آﺑﻜﻨﺎر، ) ده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻧﺮم آﻧﻬﺎ ﺧﻮر
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﺛﺮ ﺗﻮام ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺮ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎﺳﺖ و ﻧﻮﻋﻲ ﺳﺎزش ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺖ و ﭼﺮاﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن 
  ﻣﻄﺎﻟﻌــــﺎت دﻳﮕــ ــﺮي در ﻫﻨﺪوﺳــ ــﺘﺎن ﻧﺸــــﺎن (.  9791 ,yaH) ﻧﻨــ ــﺪ آﻧﻬــ ــﺎ را ﻣﺤــــﺪود ﻛﻨﻨــ ــﺪ ﻧﻤــ ــﻲ ﺗﻮا
ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺧﻮرده ﺷﺪن و از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ، در ﺑﻌﻀﻲ از ﻓﺼﻮل ﺳﺎل ﺑﺎﻓﺖ اﻧﻬﺎ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و 
ﻛﻠﺴـﻴﻤﻲ ﺷـﺪه و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﻮﻳﻲ از آﻧﻬـﺎ ﺳـﺎﻃﻊ ﺷـﺪه ﻛـﻪ ﭼﺮاﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن از ﺧـﻮردن آﻧﻬـﺎ ﻣﻨﺼـﺮف ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ 
  (. 3991 ,misaQ&iraQ)
 .ﻣﻌﻴﺎر ﺳﻨﺠﺶ درﺻﺪ آﻟﮋﻳﻨﺎﺗﻬﺎ در ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﻬﻮه اي در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ ، ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ آﻟﮋﻧﻴﻚ ﻣﻮﺟﻮد در آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ آﻟﮋﻧﻴﻚ اﺳـﺘﺨﺮاﺟﻲ از  .درﺻﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  02ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﻴﺪ آﻟﮋﻧﻴﻚ ﺑﺎﻻي 
درﺻـﺪ در ﺟﻠﺒـﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳـﻮم  23/1در ﺳﻴﺴﺘﻮﺳﻴﺮا  ﺗﺎ  12/4ﺑﻴﻦ  ﺴﺘﺎنﭘﺎﺋﻴﺰ و زﻣ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﻬﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ در دو ﻓﺼﻞ
اﻣـﺎ در ﻓﺼـﻮل ﺑﻬـﺎر و  .در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ آﻟﮋﻧﻴﻚ از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﺮون ﺑـﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ اﻧﺪك ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻓﻘﻴﺮ ﺑﻮدن اﻟﮋﻳﻨﺎﺗﻬﺎ در ﺟﻠﺒﻜﻬـﺎ از ﻟﺤـﺎظ اﻗﺘﺼـﺎدي ﻣﻘ ـ
  .ﺻﺮﻓﻪ ﻧﻴﺴﺖ
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺟﻠﺒـﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳـﻮم ﻣﻮﺟـﻮد در  5ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ آﻟﮋﻧﻴﻚ ﻣﻮﺟﻮد در  7891در ﺳﺎل  leemahSو  liamsI 
ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ آﻟﮋﻧﻴﻚ را در  8891در ﺳﺎل  jariS. درﺻﺪ اﻋﻼم ﻛﺮد  23/2ﺗﺎ   22/6ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن را ﺣﺪود   ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﺸﻮر
ﻣﻴـﺰان  .ﻧﻤـﻮد درﺻـﺪ ﮔـﺰارش  23ﺑﻪ ﻣﻴـﺰان    aludnepilif.Sﺟﻠﺒﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم در ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﺸﻮر ﻣﺎﻟﺰي ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ 
ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳـﻲ   (. 2891,raksA) درﺻﺪ ﻋﻨﻮان ﺷﺪ  12اﺳﻴﺪ آﻟﮋﻧﻴﻚ در ﺟﻠﺒﻚ ﻓﻮق در ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﺸﻮر اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺣﺪود 
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺘﻔﺎوت در ﺟﻬﺎن ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺣﺘﻲ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎي ﻣﺸـﺎﺑﻪ 
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ف ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ اﺳﺖ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ در آﻧﻬﺎ روﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﻧـﺪ ﻧﻴﺰ داراي اﺧﺘﻼ
ﻛﺎﻣﻼ از ﻧﻈﺮ ﺣﺮارت، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آب ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺷﺪت ﻧﻮر ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ و از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي  ﻛﻪ 
ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﺮ روي ﻣﻴﺰان و ﻛﻴﻔﻴﺖ در  ﻫﺮ  ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﺑﻪ  ﻣﺼﺮف ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ، ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ 
ﺿﻤﻨﺎ در ﺑﺮﺧـﻲ از  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﻴﺪ آﻟﮋﻧﻴﻚ و آﻟﮋﻳﻨﺎﺗﻬﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد
ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻧﻬﺎ ﻣﻘﺪار اﺳﻴﺪ آﻟﮋﻧﻴﻚ و آﻟﮋﻳﻨﺎﺗﻬﺎ در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و در ﻣﺎﻫﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ 
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺣﺎره اي رﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮي داﺷﺘﻪ و ﻣﻴـﺰان اﺳـﻴﺪ آﻟﮋﻧﻴـﻚ  .ﻣﻲ رﺳﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ
  .ﺑﻴﺸﺘﺮي از آن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد
در ﻛﺸﻮر ﻣﺼﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ    ainovap anidaPﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮي ﻫﻢ در زﻣﻴﻨﻪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي دﻳﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ 
  (.  7791, hattaF)وري ذﻛﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد آﺒﺘﻪ زﻣﺎن ﻋﻤﻞ درﺻﺪ اﺳﻴﺪ آﻟﮋﻧﻴﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، اﻟ 51ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﭘﺎدﻳﻨﺎ داراي 
ﻣﻴﺰان آﻟﮋﻳﻨﺎﺗﻬﺎ و اﺳﻴﺪ آﻟﮋﻧﻴﻚ ، ﻛﻴﻔﻴﺖ و وﻳﺴﻜﻮزﻳﺘﻪ آن در ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﻬﻮه اي ﺑﻪ  ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺳـﺎل ﺑﺴـﺘﮕﻲ 
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻘﺪار آﻟﮋﻳﻨﺎت از ﺣﺪاﻗﻞ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ ﻣﻲ رﺳﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ . دارد
 airanimaLاﺳـﻴﺪ آﻟﮋﻧﻴـﻚ از ﺟﻠﺒـﻚ ﻻﻣﻴﻨﺎرﻳـﺎ  آﻟﮋﻳﻨﺎﺗﻬـﺎ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان  ،ﺑﺎره ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي داردﺑﻠﻮغ دو
اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل و ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﺣﺘﻲ   atatigid airanimaLو   acinopaj
از ﺟﻠﺒﻜﻬـﺎي ﻗﻬـﻮه اي ﻧـﺮوژي ﺑـﺮ ﻣﻘﺪار اﺳﻴﺪ آﻟﮋﻧﻴـﻚ در ﺑﻌﻀـﻲ ( .   0991 ,PDNU) زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد 
  atatigid airanimaLدرﺻﺪ، ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ  03ﺗﺎ  22ﺑﻴﻦ   musodon mullyhpocsAﻣﺒﻨﺎي آﻟﮋﻳﻨﻮﻓﻴﺖ ﺧﺸﻚ ، ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴـﺰان در ﻓﺼـﻮل درﺻﺪ  33ﺗﺎ  71ﺑﻴﻦ   aerobrepyh airanimaLو ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ  درﺻﺪ  74ﺗﺎ  52ﺑﻴﻦ 
  .ﺑﻌﻀﻲ از ﻓﺼﻮل از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪو در  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
اﻣـﺎ ﺑﻌـﺪ از در ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ اﺑﺘﺪا از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج اﺳﻴﺪ آﻟﮋﻧﻴﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ  
. وارد ﻛﺮدن ﺟﻠﺒﻚ ﻻﻣﻴﻨﺎرﻳﺎ از ﻛﺸﻮر ژاﭘﻦ و آداﭘﺘﻪ ﻛﺮدن در ﭼﻴﻦ ، اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻢ ﻛﻢ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺳﺎرﮔﺎﺳـﻮم ﺷـﺪ 
  (. 3891 ,gnesT) ر و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ﭼﻮن از ﻣﻘﺪا
 16.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان آﻟﮋﻳﻨﺎت ﻫﺎ در ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي 
 
ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ آﻟﮋﻧﻴﻚ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه  در ﻣﺠﻤﻮع از اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻲ ﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ
ﻌـﺎت ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣﻄﺎﻟ . درﺻﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑـﻮد  23/1ﺗﺎ  12/4 از ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در دو ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  ﺑﻴﻦ 
ﻣﻴـﺰان اﺳـﻴﺪ آﻟﮋﻧﻴـﻚ اﺳﺘﺤﺼـﺎﻟﻲ از ﻧﻈـﺮ . اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان دﻳﮕـﺮ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه 
و از اﻳﻦ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﻣﻲ ﺗﻮان در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﻛﻪ ﻫﻢ ﺣﺠﻢ زﻳﺘـﻮده ﺗﺠﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮده 
. آورده ﻣﻲ ﺷﻮد  ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري اﻗﺘﺼـﺎدي ﻧﻤـﻮد   آﻧﻬﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي از آﻧﻬﺎ  ﺑﻪ  ﺳﺎﺣﻞ
ﻣﻬـﺪي )ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﭘـﺮورش ﺳﺎرﮔﺎﺳـﻮم و ﺳﻴﺴﺘﻮﺳـﻴﺮا ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ  ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺳﺎزد رد اﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻮ
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ از رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و در اﻳـﻦ . در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه(  3831آﺑﻜﻨﺎر، 
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  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟﻮد، ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳـﺰي ﺟﻬـﺖ . در ﻫﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎ و ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ وﺟﻮد دارد
اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻮاد از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ، ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻬﺘﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي ذﻳﻞ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ اراﺋﻪ ﻣﻲ 
  .ﮔﺮدد
ﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮ در ﺧﺼﻮص اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﻮاد از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺑـﺎ ارزش دﻳﮕـﺮ در اﻧﺠﺎم ﻣ  - 1
  .زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
  روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻮاد    – 2
ﺑﺮرﺳﻲ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨـﻪ در اﻣـﺮ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و   - 3
  اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻮاد ﺑﺎ ارزشﭘﺮورش و ﻧﻴﺰ 
اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﻮاد از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ و دﻋـﻮت   – 4
  از ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم آﻣﻮزﺷﻬﺎي ﺗﺌﻮري و ﻋﻤﻠﻲ و آﮔﺎﻫﻲ در ﻋﻠﻢ روز ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﻣﺮاﺣـﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗﻮﻟﻴـﺪ و ﺑﻬـﺮه اﻋﺰام ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺧـﺎرﺟﻲ ﺟﻬـﺖ آﻣـﻮزش و ﺑﺎزدﻳـﺪ از   - 5
  ﺑﺮداري ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ
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Abstract : 
This study was determined some important extracted materials, Such as : Alginates of sodium & calcium and 
alginic acid in three species of brown seaweeds (Sargassum illicifolium , Cystoseira indica and Nizimuddinia 
zanardinii) during  in different season in 1387 in coastal erea of Sistan and Baluochestan Provience.         
At First seaweeds sample were colected from sea beach and transferd to lab, so washed in fresh water and dried 
in the sun. So were under Alkaloid extraction with sodium carbonate (5 Persent), that were obtined fluid after 
filteration. The sodium alginate fibers extracted from fluid were combined by Alcohol. The calacium alginate 
fibers were deposited by calacium chlorids (5%) and Alginic acid resulted with chloridric acid (1N). The 
extraction yield of sodium alginate, calacium alginate and alginic acid in different samples of seaweeds with 
following Explaination:  
The presentage we have got, can be said , the present average of  sodium alginate at Sargassum in Spring season 
in three areas (Chabahar, Tang and Pasabandar ) Respectively: 28.4±2 , 28.9±2 , 27.2±1.9 present, the present 
average of sodium alginate at Cystoseira in Spring in three areas at above mentioned goes in this way: 19.7±1.4, 
18.6±1.4, 19.2±1.3 present and the present average of sodium alginate at Nizimuddinia in Spring were 23.4±1.5, 
23.8±1.5 , 20.6±1.5 in these three areas. 
The present average of calacium alginate at Sargassum in Spring season in three areas (Chabahar, Tang and 
Pasabandar ): 33.7±0.5 , 33.7±0.8 , 33.1±1 present, the present average of calacium alginate at Cystoseira in 
Spring in three areas at above mentioned goes in this way: 28.8±1.5, 27.4±1, 27.4±1.5 present and the present 
average of calacium alginate at Nizimuddinia in Spring were 35.9±2.8, 23.9±1.5 , 35.9±2.8 in these three areas. 
The present average of Alginic acid at Sargassum in Spring season in three areas (Chabahar, Tang and 
Pasabandar ): 19.2±1.6 , 25.6±1.7 , 18.4±1.1 present, the present average of Alginic acid at Cystoseira in Spring 
in three areas at above mentioned goes in this way: 16.8±1.2, 15.8±1.1, 16.4±1 present and the present average 
of Alginic acid at Nizimuddinia in Spring were 19.2±1.6, 19.6±1.7 , 18.4±1.5 in these three areas. 
The present average of  sodium alginate at Sargassum in Summer season in three areas (Chabahar, Tang and 
Pasabandar ) Respectively: 20.8±1 , 21±1 , 27.8±1.9 present, the present average of sodium alginate at 
Cystoseira in Summer in three areas at above mentioned goes in this way: 21±1.1, 13.2±1, 14.1±0.7 present and 
the present average of sodium alginate at Nizimuddinia in Summer were 25.3±2.3, 16.7±2.1 , 15.3±1.3 in these 
three areas. 
The present average of calacium alginate at Sargassum in Summer season in three areas (Chabahar, Tang and 
Pasabandar ): 29.5±2.1 , 29.7±2 , 28.3±2.2 present, the present average of calacium alginate at Cystoseira in 
Summer in three areas at above mentioned goes in this way: 21±1.1, 20.2±0.9, 20±0.7 present and the present 
average of calacium alginate at Nizimuddinia in Summer were 25.3±2.3, 29.7±2 , 23.1±1.5 in these three areas. 
The present average of Alginic acid at Sargassum in Summer season in three areas (Chabahar, Tang and 
Pasabandar ): 19.5±0.7 , 19.7±0.6 , 18.7±0.7 present, the present average of Alginic acid at Cystoseira in 
Summer in three areas at above mentioned goes in this way: 21±1.1, 11.5±1.4, 11.1±1.5 present and the present 
average of Alginic acid at Nizimuddinia in Summer were 14.8±1.3, 15.3±1.3 , 14.6±1 in these three areas. 
The present average of  sodium alginate at Sargassum in Autumn season in three areas (Chabahar, Tang and 
Pasabandar ) Respectively: 31.5±4.3 , 31.6±4.8 , 29.4±4.8 present, the present average of sodium alginate at 
Cystoseira in Autumn in three areas at above mentioned goes in this way: 23±2.7, 21.4±2.8, 21.4±2.7 present and 
the present average of sodium alginate at Nizimuddinia in Autumn were 25.8±2.2, 26.4±2.1 , 23.4±1.9 in these 
three areas. 
The present average of calacium alginate at Sargassum in Autumn season in three areas (Chabahar, Tang and 
Pasabandar ): 43.3±1.6 , 42.8±2.7 , 41.7±2.9 present, the present average of calacium alginate at Cystoseira in 
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Autumn in three areas at above mentioned goes in this way: 34.3±5.9, 32.4±5.5, 30.9±5.2 present and the present 
average of calacium alginate at Nizimuddinia in Autumn were 50±7.1, 50.2±7.5 , 45.6±5.2 in these three areas. 
The present average of Alginic acid at Sargassum in Autumn season in three areas (Chabahar, Tang and 
Pasabandar ): 28±3.8 , 28±3.5 , 26±3.9 present, the present average of Alginic acid at Cystoseira in Autumn in 
three areas at above mentioned goes in this way: 20.2±1.8, 19.2±2.1, 18.7±1.6 present and the present average of 
Alginic acid at Nizimuddinia in Autumn were 25.9±3, 26.1±2.9 , 24.6±3.6 in these three areas. 
The present average of  sodium alginate at Sargassum in Winter season in three areas (Chabahar, Tang and 
Pasabandar ) Respectively: 35±1.6, 35.2±1.8 , 33.8±1.9 present, the present average of sodium alginate at 
Cystoseira in Winter in three areas at above mentioned goes in this way: 24.1±2, 22.9±1.2, 23.3±0.7 present and 
the present average of sodium alginate at Nizimuddinia in Winter were 28.2±1.3, 29.2±1.7 , 26.2±1.8 in these 
three areas. 
The present average of calacium alginate at Sargassum in Winter season in three areas (Chabahar, Tang and 
Pasabandar ): 45.6±1.9 , 45±2 , 44.6±2.5 present, the present average of calacium alginate at Cystoseira in 
Winter in three areas at above mentioned goes in this way: 38.2±2.8, 35.9±3.4, 35.6±3.5 present and the present 
average of calacium alginate at Nizimuddinia in Winter were 56.4±3.5, 56±3.5 , 51.8±2.5 in these three areas. 
The present average of Alginic acid at Sargassum in winter season in three areas (Chabahar, Tang and 
Pasabandar ): 31.8±1.2 , 32.1±0.9 , 30.9±1.2 present, the present average of Alginic acid at Cystoseira in Winter 
in three areas at above mentioned goes in this way: 21.1±1.2, 20.4±1.4, 19.3±1.4 present and the present average 
of Alginic acid at Nizimuddinia in Winter were 26.4±2.1, 27±2.2 , 24.6±2.2 in these three areas. 
The more amount of calacium alginate in Autumn can be found at Nizimuddinia in Tang area , wite amount of 
50.2 present and the lates amount of Alginic acid at Cystoseira can be found in Summer with 11.1 present. If the 
Alginic acid become more than 20 present , it can be economical , that it can be  showed more than 20 present in 
Autumn and Winter . According to this results, One way ANOVA showed that average of Alginates were not 
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